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^yer„ en 
L ñ J U R A D E L f l B ñ N D E R A 
E n la vida del soldado, vida de disci- toridadee e invitados. La. bandera, a 
plina y de obediencia, en paz con todos quien daban guardia nueve sargentos, 
ios d í a s iguales, uniformes, idénticos, y s i t u ó s e frente al al tar , 
en guerra con la mirada de la Patria l i ja E l públ ico , n u m e r o s í s i m o y compuesto 
en los batallones que han de defenderla, de todas las clases sociales, en el que íigu-
con el sentido del deber en el alma y la raba en pr imer termino enorme numero 
bravura indÓ7nita en el corazón, la jura de s e ñ o m s , i n v a d i ó las aceras de_l Gobier-
iento que nunca, no c i v i l , Puente, plaza de Velarde ande-señala un acontecimiento 
mientras dura la vida, puede olvidarse. 
E l beso que el recluta deposita sobre la 
espada y la bandera puestas en cruz, sig-
nifica sumis ión y deber: suinisiÓ7i a la 
santa enseíia de la Patria; deber de ir tras 
ella al combate, dejando en el camino, si 
preciso fuera, la sangre de sus venas. 
Sada, fuera de Dios, es para el hombre 
más sagrado que la Patr ia; después d é 
ésta está la Madre: estos tres nombres' son 
los m á s altos que tiene la Humanidad. 
Por defender a cualquiera de ellos debe-
mos poner a contribución nuestra vida. 
¿Qué placer en el mundo putae superar 
a La entrega de nuestra existencia por 
Dios, por la Patria o por la Madre? A 
Dios debemos el ser y todas las satisfac-
ciones que nos rodean: el mar, el cielo, 
lo m á s grande y lo m á s pequeño de la 
Tierra, desde la montaña gigante que ele-
va sus picachos, cubiertos de nieve eterna, 
ul firmamento, hasta el insecto que sélo 
podemos ver en el cristal del microscopio, 
todo es obra de Dios. A la Patria somos 
tributarios de ese calor que nos exalta y 
nos hace ver en ella lo m á s grande de los 
mundos. A la Madre somos deudores de 
nuestra educación, de las ideas que santi-
fican nuestras frentes, de ese amor gran-
de y soberano, como el infinito, que nos 
hace andar por la Tierra como hermanos. 
Ayer fué un día grande para Santander. 
Unos cuantos hombres en plena juven-
tud, con todo el vigor y la fuerza toda de 
sus veinte años, juraron eterna sumisión 
a la bandera, bajo un sol claro y magni-
fico que ponía sus fuegos en la ciudad co-
mo un manto de oro. 
Un momento antes, n los acordes de la 
Marcha Real y ante las tropas rodilla en 
nes de l o s jardines, escalinata de Prade-
ra y calle de Somorrostro,> guardando si-
lencio y compostura todo el tiempo que 
duraron l a misa y l a j u r a de l a bandera. 
Dijo el Santo Sacrificio de l a Misa el 
cape l l án del regimiento, don Santiago do 
Benito, ayudado por un soldado y un jo-
ven paisano. Durante su ce lebrac ión , las 
tropas permanecieron en» pie, en forma-
ción correcta, y, a la e levación, l a m ú s i -
ca tocó la « M a r c h a Real» y los soldados 
presentaron armas. 
Seguidamente, y previa la pet ic ión del 
juramento por u ñ s e ñ o r c a p i t á n , comen-
zó la j u r a , con las formalidades de cos-
tumbre. 
Las autoridades. 
Al acto asistieron las autoridades y dis-
t inguidas personalidades, a s í como gran 
n ú m e T o de dis t inguidas señorais • y s e -
ñ o r i t a s , que ocuparon las sillas coloca-
das en el centro de la Avenida. 
Entre l o s que asistieron recordamos a l 
seño r obispo de la diócesis , a c o m p a ñ a d o 
del secretario don Jacinto íídéisías; el go-
bernador c iv i l , don Alonso Gullón y Gar-
c í a Prieto; el alcalde, s eño r Gómez Co-
llantes; los diputados provinciales s eño -
res Gut ié r rez Ca lde rón y Ceruti; el pre-
sidente de l a Audiencia, s e ñ o r F e r n á n -
dez Campa; el fiscal de Su Majestad, se-
ño r Sierra; el c a n ó n i g o don Jaime Espa-
ses; di ipárrooo de San Franicisco, dofn 
Agaipito Agudrre; el dielegado de Hacien-
da, s e ñ o r Chápu l i Navairro; ell catedrátii-
oo dell Ins t i tu to don Víctor Vignol le ; ell 
Cuerpo oonisuiliar y g ran múimero de jefas 
y oficiales. 
E l desfile. 
Terminada l a ceremonia, l o s soldado* 
se d i r ig ie ron a la calle de Oalderón de l a 
Cuando cesaron los aplausos con 
que fué saludado al levantarse, empe-
zó diciendo: 
Confieso, señores, que no traía el 
propósito de prommeiar un discurso; 
pero aunque lo hubiera traído hubiera 
renunciado a él, pues ni a cien lenguas 
llegaría a la elocuencia y sinceridad de! 
los que rae han precedido en el uso de -
la palabra. Venía sólo a asociarme a 
esta obra que realizan los Centros co-
mo el que estamos inaugurando. 
A medida que voy avanzando en el 
camino de mi vida me convenzo más 
de una gran verdad (pie fué siempre mi 
guía: la ecuación de la palabra y la, 
obra. Cada vez soy menos partidario de 
hablar y más partidario de obrar. 
Estos Centros son todo actividad, to-
do realidad, son una ofrenda en el al-
tar de la Patria. Escuela y Centro po-
lítico "con radiaciones benéficas. Eso 
son estos Centros. (Crandes aplau-
sos.) 
Ya he dicho hace poco tiempo en un 
discurso que las clases directoras de m i 
pueblo no son las que logran alcanzar 
las esteras ael Poüer, son las que lle-
van en el espíritu la señal benüita üei 
amor, motora ue acciones grandes que 
no son las que ueslumbran, sino las que 
satisiacen la conciencia. 
Aquí vienen los analfabetos a ins-
truirse y aprender a leer, y es preciso 
traer a ios que se encuentran en uu 
nivel más elevaao para decirles que ei 
patriotismo tiene mucha semejanza con 
la Religión. 
Pero ocurre que con el patriotismo 
como con la Religión se cometen algu-
nas infidelidades. Hay muchos que de-
üican inedia hora cada domingo a ta 
Religión, y en salvando esta cuenta, 
como si fuera el recibo del casero, du-
rante la semana piden vía libre, olvi-
dándose de que la Religión, como ej 
bien y el mal, está en todo lo que se 
hace y en todo lo que se omite. 
No en día de elecciones, sino en to-
das las horas, en todos ios moinen- Graniza y esclaviza al motor; y no pudien-
tOS, hay que recordar a la Patria, que do nada por sí misma, encadena, no obstan 
depende de sus hijos, no de sus gober-
LA JURA DE LA BANDERA E N S A N T A N D E R . — E l momento de alzar. 
tierra, se elevó la Sagrada Hostia en las Barca, donde formaron en columna ue 
manos de un sacerdote. Fué un momento honor, desfilando por delante del gene-
de intensa emoción: sonaron los clarines, 
echó al aire sus notas la banda de músi-
ca, humil láronse los soldados ante el Rey 
de Reyes, destocáronse los hombres, hi-
cieron las mujeres la señal de la cruz y, 
un minuto, reinó en la inmensa Avenida 
xin religioso silencio. 
Más tarde, en la claridad primaveral de 
la mañana , lle7ióse el paseo de caras bo-
nitas, de risas y murmullos, de alegre ta-
conear sobre el asfaltado... Diríase que 
la alegría de los soldados había llenado de 
júbilo todos los corazones. 
Y- es que cuando honramos a España 
nos honramos a nosotros misinos, y esa 
satisfacción imponderable hace que nos 
sintamos felices unas horas y olvidemos 
las penas que como hombres, y por eter-
na ley del mundo, llevamos siempre con 
nosotros... 
L a misa y la jura . 
A m a n e c i ó un d ía esp léndido , que i n v i -
tó a l vecindario a echarse a la caUe para 
presenciar el acto de la j u r a . 
A las diez y media salieron las tropas 
de los cuarteles, vestidas de gala, d i r i -
g iéndose a la Avenida de Alfonso X I I I , 
en cuya tercera farola h a b í a s e colocado 
un precioso altar, adornado con macetas, 
alifombnas y trofeos mi l i ta res , con u n cua-
dro de la P u r í s i m a Concepción, Patrona 
de la i n f a n t e r í a e s p a ñ o l a , sobre el ara. 
Formaron las fuerzas, compuestas del 
regimiento de Valencia, Carabineros, 
f luard ia c iv i l y exploradores, con una 
sección de l a Cruz Roja, a lo largo de la 
Avenida, co locándose en el centro las au-
ra l , que se s i t u ó entre la segunda y ter-
cera farola; d i r ig i éndose después , por el 
bulevar y calle de Marcelino S. de Sau-
tuola, a l ' cuartel de M a r í a Crist ina. 
En el cuartel. 
Para solemnizar el acto de la j u r a , so 
s i rv ió en el cuartel de M a r í a Crist ina un 
rancho extraordinario, reinando duran-





MADRID, 26.—Ésta tarde se ha ve-
rificado la inauguración del Centro 
instructivo Maurista del distrito del 
Hospital, asistiendo don Antonio Mau-
ra, que fué recibido con grandes acla-
maciones. 
E l local estaba totalmente atestado 
de público. 
Hablaron varios señores, entre ellos 
los señores Pérez Bueno y Zapatero. 
Todos ellos fueron ovacionados con 
gran entusiasmo. 
Al final, y ante los requerimientos 
incesantes de sus correligionarios, ha-
bló don Antonio Maura. 
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JP a i ' a el i j> u 1 a el o a Oortes 
cmn D[i MU m m m i 
Don Marcia l Solana González-Camino. 
J o s é Palacio. Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLA-NCA, NUMERO 22, 1.° 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de la mujer—Inyeciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y me-
dia a una, excepto los d í a s festivos. 
BURGOS. N U M E R O í, 2.° 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer—Vias 
urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10 1.° 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinoi las «aieRríaa» marca U L I C I A . 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Alameda Pr imera . 10 y 12.—Teléfono 168 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.--Teléfono núm. 107 
QéiiMi Orafta, número 6, principal, 
LA JURA DE LA BANDERA E N SANTANDER.—Las autoridades oyendo la inisa.—{Foi. Baonoi.) 
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disciplina, resistencia máxima y desgaste 
mínimo. 
Sólo un punto de la circunferencia toca 
en la recta, y en el movimiento giratorio 
lodos ellos sucesivamente sufren el choque. 
Cortó la discusión un insulto, y nuestras 
ideas siguieron marchando paralelamente, 
con odio y repulsión mutuos. , 
Y es que de las dos categorías ae nomDres 
que hay, ruedas y arados, él es de la prime-
ra: de los hombres-ruedas. 
La rueda necesita el camino llano, la ca-
rretera que se abrió por entre pá ramos y 
montes. No sabrá ni podrá apartarse de la 
ruta conocida. Irá cómo y por donde sus 
antecesores fueron; del mismo modo que 
cuantas la sucedan irán cómo y por donde 
vaya ella. 
El que vive a costa de lo que piensan los 
demás y nada piensa por sí; el que no acier-
ta a separarse del camino trillado y nada 
•rea, ni nada modifica, aunque está al ace-
cho de las iniciativas ajenas, es el hombre-
rueda, y es rueda la verdad vulgarizada, la 
i i i \ ' •nción al alcance de. todos, y lo es tam-
lii^n la idea que cayó de la mente creadora 
al arroyo, enlodándose y emplebeyeciéndo-
se al hacerse del dominio público. 
La rueda merece mí desprecio e incita mi 
odio. ES inerte y es inútil , y, sin embargo, 
nantes. 
Esta es la labor que hacen estos Cen-
tros. 
Palabras... palabras... Si se hiciera 
la Historia política de España a las pa-
labras pérfidas, a.las palabras falsas, 
a las palabras mentirosas habría que 
achacar la inmensa parle de las des-
venturas nacionales. 
Por eso, para mi cada vez significa 
mayor sacrificio el hablar. Propendo de 
una manera decidida al silencio, y er 
cambio renacen en mí cada vez, cor 
mayor ardor, los alientos de la lucha. 
Estamos completando la organización 
de estos Centros. Creo que no es posi-
ble aspirar a más altos merecimiento; 
que a los que realiza el esfuerzo qiií" 
se signe en eslos organismos. 
Con ellos hemos de lograr que los qnf 
tienen medios y se retraen, los traigan 
y los traigan muy copiosos, y enton-
ces, los que* ahora no hemos logradr 
vencer con las dificultades que se liar 
agrupado en el camino, vencerán en-
tonces más fácilmente en su patrióti-
ca labor . 
El concepto que nosotros tenemos de 
la política no es el de realizar mane-
jos para escalar el Poder, sino hacei 
una obra persistente durante toda la 
vida. Hay que ocuparse del deber po-
lítico por todos los medios y en toda; 
las ocasiones. 
Espero que así como incesantement' 
aquí trabajáis a todas horas, en oca-
sión próxima, todos unidos, con pala-
bras y obras haréis un esfuerzo para 
demostrar que en el Centro de la men-
talidad española (porque Madrid es Ma-
drid), nuestra causa, no diré que cuen-
ta con los mejores adeptos, porque no 
quiero agraviar a nadie, pero sí que 
cuenta con los que no ceden a nadie 
en amor a la Patria y amor al bien. 
Una estruendosa ovación acogió el 
final del hermoso discurso de don An-
tonio, y todos los concurrentes al acto 
le acompañaron, sin cesar de aplau-
dirle y vitorearle, hasta que ocupó su 
automóvil y se alejó dé aquel lugar. 
Cartas de Leganés. 
Ei arado y la rueda. 
He disc utido hasta la injuria con un veci-
no {le celda, porque me i lamó compañero. 
I-e probé que, siéndome Impuesta su com-
pañía y no buscada por mi , me era tan ex-
IraAo como lo es á los dos el loquero, que 
dumina con su fuerza ccnlr ípeta de repre-
gQiiiaii'te de i;i sóeleflflid la nuesira centnfu-
gé dé prisioneros, y qtie el compañer ismo 
de infortunio es absurdo, puesto que, su-
mando dos locuras, resulta una cantidad 
negativa de razón. 
Llegó su enfurecimiento al paroxismo 
cuando le dije que un manicomio es, en el 
orden intelectual, "la expresión del indivi-
dualismo llevado al último extremo, como 
lo es la a n a r q u í a en el orden político. 
Siendo recti l íneo el- movimiento indivi-
dualista, como impulsión del egoísmo en de-
rechura al interés propio, el individualismo 
solamente da por resultado l íneas parale-
las que se prolongarán s imul táneamente , 
pero que no se uni rán jamás . 
De ahí que el colectivismo necesitara in-
ventar la circunferencia, que significa cohe-
sión de las unidades agrupadas, igualdad, 
te, la fuerza propuláora para que la lleve 
a rastras. 
En ese concepto es rueda la sociedad, de 
la cual son motor y fuerza propulsores el ge-
tilo creador; el que inventa y descubre para 
los demás; el que piensa por todos y para 
todos crea o reforma; el que impulsa a la 
Humanidad hacia adelante, arrastrando de 
ella con su inteljgencia; el esclavo de sus 
contemporáneos y de las generaciones pos-
lei i'iies. que se apropian de su trabajo y de 
sus inventos. 
Si sólo fueran en. el mundo los hombres-
ruedas, no existiría siquiera la Humanidad, 
a la que son precisos los hombres-arados 
para que viva y perdure. - Arado que rotura 
los eriales y abre surcos para que germinen 
las semillas y hace fructificar los pá ramos 
estérilés es el investigador que profundiza en 
el alma de las cosas para extraer de las 
mismas en t rañas del misterio las verdades 
eterna^.; es el pensador que abre a la inteli-
gencia cauces nuevos en donde nuevas ideas 
germlnehí es el inventor que estudia las 
iiici zas naturales para domarlas y hacerlas 
útiles; es el reformador, y es el eterno des-
untento que buscan siempre nuevas sendas 
y caminos mejores. 
tilias veces se llama Copérnico, y destruye 
la legendaria mentira del movimlenfo apa-
rente de los astros, y otras Colón, que en-
M i e n l r a un mundo al buscar un derrotero 
nuevo; pero siempre, lo mismo cuando es 
Le Verrier descubriendo por el cálculo a 
N'epiuno, como cuando es Franklin atrayen-
do el rayo con una cometa, el hombre-arado 
ha lanzado su inteligencia por el p á r a m o 
de lo desconocido o el desierto del error y 
ha abierto un surco más. 
¿Qué importa después lo que tarde en ger-
minar la semilla, si ello ha de ser al fin? 
Y será, pese a todos los martirios y a to-
das las persecuciones. Porque áe moverá la 
Tierra y c i rculará la sangre y el paganismo 
iMorirá, aunque mienta Galileo y perezca 
Servet y las fieras destrocen a millares los 
már t i res del Cristianismo. 
Como un d ía será fuerte y temida mi Pa-
tria y recobrará sus esplendores extingui-
dos, pese a todos los pesimistas y agoreros, 
que son voceros y pregones en el propio so-
lar de todas las calumnias nacidas en tie-
rras ex t rañas al calor de odios añejos. 
Ksa desgraciada madre de tantos hijos fe-
lones que la vejan y escarnecen, habrá me-
nester para ello de muchos, de muchís imos 
hombres-arados que la salven, oponiendo el 
trabajo a la indolencia y la incuria; la inven-
tiva a la rutina; las modernas práct icas de 
disciplina social a los salvajes procedimien-
tos individualistas, y la práctica austera de 
los derechos y deberes de c iudadanía a la 
cobarde rendición de la voluntad soberana 
al mas leve asalto del caciquismo. 
De que surjan o no; de que comprendan 
todos su deber de huir los caminos trillados 
y buscar otras sendas y seguir otros derro-
teros y abrir otros cauces, depende lo que 
escriba el Destino en las páginas de la His-
tori;i que aún están en blanco: en esos ni-
chos donde reposarán eternamente los he-
chos de la presente generación. 
Por el que está encerrado, 
Jn . io VALÍN. 
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¿Padece usted del es tómago e intestí 
nos diez, veinte, treinta años? Na padez 
ca usted m á s y cúrese con los Comprimí 
dos E S C O B A R L O P E Z . 
P í d n n s e en farmacias y centros de es-
pecíficn^. 
LA P E R D I D A D E L uSUSSEX» 
POR TELÉFONO 
Siete españoles salvados. 
M A D R I D , 2fi.—Un telegrama de P a r í s 
dice que en el minieterio de Mar ina han 
facili tado una pr imera lista de supervi-
vientevS del naufragio del t r a s a t l á n t i c o 
«Suseex», entre loe cuales figuran: 31 
franceses, -U ingleses, 53 italianos, 24 
belgas, dos rusos, 13 yanquis, tres chile-
nos y siete españo les . 
Los e spaño le s salvados son los s eño re s 
Ferrete, Pons, don Mariano de la Torre, 
don Mariano Berlanga, don Manuel Ala-
l ia , don Ricardo G o r t á z a r y la s e ñ o r i t a 
Ana Costar. 
Llegada de los supervivientes-—El mues-
tro Granados y su esposa. 
B I L B A O , 26.—Han llegado hoy a B i l -
bao don Mariano de la Torre y don Ricar-
do ( i t i i t áza r , que lograron salvarse del 
naufragio del t r a s a t l á n t i c o <'<Sussex». 
Don Mariano de la Torre ha sido hace 
poco táeimipo teniente aflcalde d* Bdübao. 
Dicen que entre los pasajeros e spaño-
les que viajaban en el «Sussex» figuraban 
el insigne mús i co e spaño l Granados y su 
esposa. 
Ambos ocuparon sitio en una de las ca-
noas de salvamento;- pero entre las que 
han desaparecido figura aqué l l a y se te-
me que el inspirado compositor y su espo-
sa hayan perecido 
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En paz y en guerra, por sus respectivas 
situaciones geográficas, Alemania y España 
tienen los mismos intereses en el continen-
te europeo y en sus mares: Inglaterra y 
Francia, cada una por la suya, han sido y 
serán los naturales enemigos del Imperio 
a lemán y de España. 
Inglaterra, señora del mar del Norte, do-
mina las costas alemanas y es dueña de sil 
vía comercial n)ás importante; en caso de 
guerra, unida a Rusia y Francia, que la te-
men, t ra tará de aplastarla. De ahí la nece-
sidad de su alianza con Austria e Italia, de 
intereses contrarios a Francia, que siempre 
las combatió, y de Inglaterra, dominadora 
del Mediterráneo.» 
He aquí ahora la parte profética de las 
opiniones del general español: 
«¿Sé basta la Triple para combatir y ven-
cér en caso de guerra a Inglaterra, Francia 
y Rusia reunidas? Hay que tener en cuenta, 
para contestar, que Italia, a pesar de la 
Triple, un i rá sus intereses a los de Inglate-
rra y Francia, pues, de acuerdo con ellas, se 
está preparando para la adquisición de Ti l -
poli. Además, como para ser señora del 
Adriático ambiciona extensión territorial 
por la costa occidental de la península de 
los Balkanes. teme mucho (pie Alemania, 
por la importancia de Trieste, la contradiga 
en sus aspiraciones.» 
Suponía Polavieja que la guerra en estas 
condiciones sería larga y de término dudo-
so; pero opinaba también que interviniendo 
España en la contienda, en favor de Alema-
nia, cambiar ía mucho el aspecto de las co-
sas, porque las escuadras inglesas no ten-
dr ían segura su retaguardia en el mar del 
• 
LA JURA DE LA BANDERA E N SANTANDER.—E/ altar.—(Fot. Samot.) 
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D E L MOMENTO 
VATICINIOS 
Resucitado por «El Debate», rueda estos 
días por los periódicos un escrito del di-
funto general Polavieja, en el que éste va 
ticinaba la guerra europea, ya en 1911, j 
hace acerca de ella profecías que, en parte, 
lian tenido cumplimiento. 
El documento tiene, sin duda alguna, in-
terés bastante para despertar la curiosidad 
del público. Polavieja comenta en él el tris 
te destino de España, más reducida hoy 
que a la muerte de Fernando el Católico, \ 
la circunstancia de estar nuestro territorio 
abierto al Extranjero por tres sitios: para 
los franceses, por el curso superior del Se-
gre, que les permit i r ía envolver a Cataluña 
y bajar al Ebro, contando para mayor fa-
cilidad con el ferrocarril Noguera-Pallaresa; 
y para los ingleses, por Gibraltar, que do-
mina el Estrecho y le permite aislarnos de 
Africa, y Portugal, cuyo vasallaje a Ingla 
térra es notorio. 
Después de este ligero estudio de nuestra 
situación, el general dice: 
«Yo he sido partidario siempre de la alian-
za con Alemania, y ya en algunas partes se 
me va dando la razón, en vista de la conduc-
ta que Francia e Inglaterra siguen con nos-
otros. Pero si aún es tiempo, que presumo 
que sí, no basta que tengamos tímidos de-
seos; con esto sólo nada liaremos: se nece-
sita que vayan acompañados de firme y re-
suelta voluntad y que nost acerquemos hon-
rada y lealmente para servirla y que ella 
nos sirva.» 
Polavieja razona en esta forma sus pre-
ferencias: 
* v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v 
diputadlo a Oortes. 
D O N M A R I A N O M Ü N I Z C A S T A Ñ O 
Norte y se verían obligadas a ocuparse del 
Cántábrico y del Mediterráneo; y Francia, 
a su vez, obligada a combatir en todas sus 
fronteras, se vería en más duro aprieto. 
«No teman—comentaba el general—los i)0p 
bres de espíritu que porque nos aliemos con 
Alemania nos declaren la guerra Inglate-
rra y Francia; eso podría .ser el comien^ 
de la guerra europea, que las dos, aungaji 
la deseen, temen mucho de presente, por n» 
estar preparadas aún para luchar contra 
Alemania, y porque Rusia tampoco lo est» 
Dichas dos naciones, en venganza, sólo po-
dr ían dedicarse a perturbar nuestra vííltt 
interna, y eso no hay que temerlo gobernan-
do bien, porque en España hay una fPW 
fuerza para evitarlo, que es la que es uecê  
sario conducir. Además, no hay que olvidar 
que esto lo viene haciendo Francia di>s,'e 
hace mucho tiempo, y que lo seguirá IW' 
ciendo como amiga y como enemiga, y (|iie 
lo mismo ha hecho y hará Inglaterra. NoS 
quieren a su lado, pero débiles y pobreft 
para explotarnos y para, sobre nuestras rui-
nas, sostener su grandeza; y nosotros, P0" 
ley natural de conservación, debemos ir ^oíl 
el pueblo que nos necesite fuertes y ricos.» 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
DIA P O L I T I C O 
L a « G a c e t a » . 
M A D R I D , 26.—Hoy publica la "Gaceta" 
un real decreto concediendo un créduP 
de cinco millones de pesetas al mini"?'.61"1 
de Fomento para los gastos que ()(,a6l0j« 
la adqu i s i c ión , i m p o r t a c i ó n , derechos 
Aduanas, carga, descarga, transpon6' 
depós i to y d i s t r ibuc ión de 2.000 tonelada» 
de cobre destinado a la ext inc ión del 1(1111 
dew» en los 'v iñedos 6s.pañoiles. 
T a m b i é n publica una disposic ión a»111 
ciando que Inglaterra- ha prohibido 
imiportación de frutas en de-tenniní1" 
condiciones. 
Las elecciones. jg| 
Hoy, a cotisecuencia de la festividad 
día, los Centros oficiales han es^*'0/¡Ü-
eiertos, y en ninguno de ellos han 'ñC ^ 
tado a los periodistas noticia a lg"1^ 
in te rés . 
Los asiduos concurrentes a las ?. \¡, 
po l í t i c a s comentaban el desarrollo oe \ 
campaña electoral y se elogiaba te ^ 
orden del ministerio de Gracia y J u B 
sobre la compra de votoe. 
Î as eorri<las de ayer. 
Orejas, ovaciones y cogidas. 
E L . P U É I B L O C Á N T A B R O 
POR T E L E F O N O 
rogida de Beyes 
c . ; i n 26.—'Con b 
E N MADRID 
de Carpió. 
buena entrada se ha 
de don Fél ix Gómez, de 
Revés , Amuedo y Carp ió . 
j ^ p R l D , ^ - ylada a n i m c ¡ a a a , l id ián-
^ " I T , " 
¡oiinenat, P eI.0 Reyes una fae-
En 6 ¿da V valiente y da un pinchazo 
na ^P^ftimo " ™ estocada colosal, que 
V, P0,r nnq "van ovación y la oreja del 
¡e vale aIia » 
b'^0, tras daba la vuelta al ruedo sale 
M'6111 tnro v alcanza al diestro, cor-
« l s e C aparatosamente. 
láñaos r g.n ggntido y es transportado 
Bey^jVjnería en brazos de los monos. 
a M i 8 ' " " A * hace con este toro una 
Amllp v en cuanto el bicho c u a c . 
VALL.E PÍÍ ninchazo, saliendo voJteado. 




n^pa^ee cá y vola-
P'T^O01 Gai'P'O torea bien de capa y 
1 j . , - m v se ciñe en los quites, demos-
s e ^ n excelente ^ ¡ 1 0 . (Muchas palmas.) 
tranao ^ j g ^ hace una faena emocio-
CT pases de todas clases, ejecutados 
Inipncia y con extraordinar io valor. 
í i t ú l l i c o , de pie en los asientos, ova-
^ ' q) diestro, que se ha revelado como 
lluevo fenómeno. 
1 i i i n estocada corta y una entera buena 
wümn ia estupenda faena y estalla una 
C /ii'.n entusiasta en honor de Carp ió , 
S e t o tarde ha ganado la borla de doc-
'"niarto como Reyes sigue en la enfer-
J S a pasa el toro a la ju r i sd i cc ión de 
f™\Áo que acaba con su enemigo de 
^ ' S c a ' d a entera. (Palmas.) 
miinto Amuedo muletea, movido y lar-
ga un pinchazo y una eetocada superior. 
' ^x to^Carp io se abre de capa y da cin-
n verónicas inmensas, s in enmendarse, 
pmnapando v mandando corno un maes-
frn A la quinta es cogido por el pecho y 
vnlteado a gran al tura . T a m b i é n sin sen-
S o es llevado a la enfermaría. . 
\muedo, que ha tenido que matar cua-
tro toros, acaba con la cor r ida haciendo 
un faena para a l i ñ a r y matando de un 
ninchazo y dos estocadas. 
El público saho entusiasmado por la 
(a«na de muleta y de .capa de Carp ió , que 
es'una de las mejores que se recuerdan 
en la plaza de Madrid . 
Mgunos afirmaban -que el «début» de 
Carpió ha sido superior a l de Belmente. 
El nuevo fenómeno ha sido, hasta hace 
muy poco tiempo que se dedicó a los to-
ros, maestro de escuela en un pueblo de 
la provincia de Valencia. 
Partes facultativos. 
El parte facultativo de Reyes dice que 
eufre una herida contusa que parte de la ¡ 
comisura labial derecha hacia a t r á s , de 
tres centímetros, y que le interesa todos 
los tejidos de la meji l la . 
Carpió padece diversas contusiones en 
diferentes partes del cuerpo. 
EN V I S T A A L E G R E 
Dos cogidas. 
MADRID, 26.—En la plaza de Vista 
Alegre se han lidiado toros de Cortés . 
Cantillana, mal en su pr imero y regu-
lar en el segundo. 
Méndez, regular en su primero. E l cuar-
to le cogió, causándo le una fuerte contu-
sión en el vientre. 
Manuel Alvarez, mal en el tercero. A l 
matar el sexto fué alcanzado por el b i -
cho y pasó a la en fe rmer í a con un pun-
tazo en al cara. 
E N V A L E N C I A 
Novillos de Palha.—Petreño, Ballesteros 
y Zarco. 
VALENCIA, 26.—Los toros de Palha 11-
diadoe esta tarde han sido, en general, 
buenos. 
Primero.—Petreño muletea bien y da 
un pinchazo*y una buena. (Palmas.)' 
Segundo.—Ballesteros torea de capa 
adornado y ceñ ido y luego, con la mule-
ta, hace una faena magis t ra l y larga una 
estocada soberbia. (Ovación y oreja.) 
Tercero.—Zarco realiza una faena mo-
v ida y desconfiada, para dar dos pincha-
zos y media que se aplaude. 
C u a r t o . — P e t r e ñ o ee aplaudido en qui -
tes. Con la flámula no haxíe nada de par-
t icular y cuando puede entra dos veces, 
pinchando en hueso, y, por úJ t imo, aga-
r r a media que basta. 
Quinto.—Ballesteros pone un par colo-
sall. (Ovación y jota , a petdción del pú-
blico.) 
Después , solo ante el toro, hace una 
gran faena y, entrando muy bien, da un 
buen pindhazo. M á s pases superiores y 
una estocada soberbia. (Ovación, oreja y 
otra jota.) 
Sexto.—Zarco pasa de muleta sin con-
fiarse. Da un pinchazo y una estocada y 
descabella a l s é p t i m o intento. 
E N P U E R T O DE SANTA MARIA 
Joselito y Bel monte. 
PUERTO DE SANTA M A R I A , 26.—Se 
han corrido seis toros de Santa Coloma 
para los dos fenómenos . 
Primero.—Joselito hace una faena de 
las suyas, que es ovacionada con entu-
siasmo. 
En t r a m u y bien y larga un volapié co-
losal. (Ovación y oreja.) 
Segundo.—Belmente torea entre los pi -
tones, dando pases a cual má-s emocio-
nantes. (Ovación.) 
Con el pincho no es t á a la misma a l tu -
ra. Da dos pinchazos feos y media «sto-
cada. 
Tercero.—Joselito quiebra de rodillas. 
(Ovación.) 
Con la muleta pone c á t e d r a de toreo so-
r io y valiente y se ha r ta de torear y de re-
c ib i r ovaciones. 
U n pinchazo bueno y media superior. 
(Gran ovación . ) 
Cuarto.—Belmente vuelve a emocionar 
a l públ ico con la faena de muleta, en la 
que dió varios pases temerarios. 
Dos medias estocadas y dos pinchazos 
acaban con el toro. 
Quinto.—^Gallito coloca tres pares de 
banderil las soberbios. (Ovación.) 
Hace una faena que levanta a l públ ico 
de los asientos .y larga una estocada es-
tupenda. (Gran óvación y las dos orejas.) 
Sexto.—Belmonte hace una gran faena 
de muleta y da una estocada muv buena. 
(Ovación.) 
Joselito es sacado en hombros. 
E N B A R C E L O N A 
Plaza Monumental. 
¡BARCELONA, 26.—En la novi l lada ce-
lebrada esta tarde toreaba Ensebio Fuen-
tes por pr imera vez, de spués de la grave 
cogida que suf r ió hace un a ñ o . 
Estuvo m u y valiente y m u y bien. 
Gracia toreó adornado y tuvo fortuna 
al her ir . F u é m u y « p l a u d i d o . 
Pacorro cortó la oreja del ún ico toro 
que m a t ó y p a s ó a la e n f e r m e r í a con fuer-
tes contusiones. 
E l picador Ar t i l l e r i to suf r ió una corna-
da en el muslo izquierdo. 
En las Arenas. 
Se han lidiado toros de Palha. 
Pla ter i to m a t ó tres toros, sin hacer na-
da notable. 
Rodarte, m u y bien en su pr imero. Su-
frió una cornada en el antebrazo iz-
quierdo. 
Navarro , bien en su pr imero y mal en 
el ú l t imo . 
E N B I L B A O 
Ale y Fortuna. 
B I L B A O , 26.—Toros de C a ñ a d a Honda. 
Ale> valiente y bien en su pr imero y re-
gular en el tercero. 
For tuna, d e s g r a c i a d í s i m o en los dos. 
No cesó de o i r broncas. _ 
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Const ipados—Algodón HORLAND, véa-
se anuncio en cuarta plana. 
1 claree en dos sentidos: uno, el no querer 
servir de capricho a Club alguno, sino 
quierer cuoníplár eil reglamento de la 
F. R. N . , donde uno de sus a r t í c u l o s dice ; 
que, en caso de empate en.puntos, la final ¡ 
d e b e r á jugarse en campo neutral . La 
«Real», v nosotros t a m b i é n , creemos que 
n i Amute n i 'Jolaseta eran campos neu-
trales. SI por esto se ha retirado, ha he-
cho perfectamente; los neutrales debemos 
aplaudir la . Si es por la otra vers ión , por 
el miedo, debemos olv idar la : un equipo 
no debe tener miedo. Aquí tenemos un 
«Racing» que s e r á la tercera parte de la 
«Real», ipero no tiene miedo. Quiere pa-
.lazas futbol ís tocas que le nonren. 
La, cosa es que el campeonato en el Nor-
te se a c a b ó , y que Bilbao vo lverá a ser 
por tercera vez c a m p e ó n de E s p a ñ a , pa-
sando, por consiguiente, este a ñ o a ser 
propiedad del «Athletic Club» la precio-
sa copa que rega ló Su Majestad el Rey. 
Ya era hora que terminara el campeo-
nato en que m á s incidentes han ocurrido. 
En Santander-
L a segunda e l iminator ia para la Copa 
«Racing» la jugaron los equipos «Tier ru-
ca» y «S iempre Adelante» , ganando éstos 
por dos a cero. 
El s e ñ o r Dór iga , bien arb i t rando; fué 
imparcia l , que no es pedir poco. 
E l segundo part ido, entre el «Ariñ» y 
el «Deport ivo», r e su l tó interesante. N ^ 
hubo n i vencido n i vencedor. E l «Ariñ», 
dando ejemplo a l «Deport ivo», se presen-
tó enterito, y su juego fué eficaz ante la 
defensa deportiva. E l «Deport ivo» se pre-
sen tó incompleto, por lo que fué re íorza-
üo por algunos equipiers ajenos al Ciuh. 
E i «Racing» dene tener en cuenta ios 
perjuicios que p u e ü e traerle el anunciar 
un c i u h que a la hora del par t ido no se 
le presenta en el campo, l o m e noia ae 
este que ayer í a i tó y uele el pago a que 
se ha necno acreedor. E l «Arin» c o n t i n u é 
con emusiasmo, y llegara; el «Ariñ)) vale. 
«Athletic üiub», de Bilbao, 
«Racing Cluo», de Santanaer. 
E l domingo nos v i s i t a r á un equipo del 
((Athletic», de Bilbao, compuesto por equi-
piers del p r i m e r team y reserva, para l u -
char con nuestro entusiasta «Kacing». 
E l «Rac ing» , nada m á s que por el vaior 
de traer ese terrible equipo, merece un 
aplauso. 
AMA YA. 
LA JURA DE LA BANDERA E N SANTANDER.—Un recluta jurando la bandera.—(Fot. Samot.^ 
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POR TfcLÉFONO 
Campeonato de fútbol 
BARCELONA, 26.—Se ha v e r i ü c a d o el 
par t ido de fútbol para el campeonato en-
t re los ipniimeros equipos deil «Barceloina» 
y del «Madr id». 
Venó ie ron ilos p r imero» , por dos goals 
contra uno. 
A l part ido a s i s t i ó enorme gent ío . 
aovvvvvvvvvvvvvvvvvvavvvv^^ 
Los yanquis en Méjico. 
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deQ paseo de Pereda, por donde h u í a n a 
una vetlooidad ¡pasmosa. 
Conducddos a la Inspecc ión , resultaron 
Círculo mercant i l . 
L a conferencia de ayer. 
A las siete en punto de la tarde dió ayer 
«na interesantísima conferencia el pre-
sidente del Círculo y director de la Es-
cuela de Comercio de esta ciudad, don 
Kamón Pérez Requeijo, el que d iser tó so-
ore el tema «Los r eg ímenes aduaneros de 
excepción». 
Comenzó el conferenciante hablando 
ae las balanzas comercial 
ser el conociido ratea-o Fruindaoo Garc ía 
(a) «Cásoaras» y Sdbaistián HernáJ idez 
González (a) «E/l Castellamio», que hace 
poco ha fijado su residencia en esta ciu-
dad. 
E l bulto que arrojaron en su huida y 
otro que üervaba el «Cásca ras» con t en í an 
una no despreciable cantidad de lana, 
que h a b í a n hurtado en una casa de la ca-
lle de San Pedro. .«les y financié-
i s y tratando con gran extens ión de los : ' V V W ^ V V W ^ V ^ A A ^ A ^ 
f ^ f S S, re£ímenes arancelarios, mani -
lestanclo la importancia quo éstos tienen 
Pvrír,..» que si queremos formar en la 
expu tacion, tenemos antes que ocupar-
as del mercado interior. 
mee 'lue^o historia de los d i í e ren -aranS"161!66 l a n e r o s , tratando de los 
S . 1 S ales y Proteccionistas, a s í f n o t.an^lén de ^ teHfas diferenc.a_ 
a t t J i hf\endo estudio detenido del 
i l A R ^ I M E N aduanero. 
rompvLi Pllés a haJ)la,• de las tarifas 
d e T . ' ^ y a ^ n ^ u a c i ó n se ocupó 
ue 'os puertos -• -zoníte » '¡•""í y zonas francas y de las 
de tra,es- d e c l a r á n d o s e enemigo 
a L W ^ f r l ^ " 0 ^ 1 6 ^ ? P R A N impor tancia 
d e c l a r á n d o s e 
->..endo Í 
tondÍT ^ e ^ a l e s , para t e m i á n a r "lif' lPnfln ~ ^ v » , p a n o. utri i i i u j i a - J 
de obrar. n0 ^ hora de habIar' 8Íno 
Bor i&l Sl1 9on'fe're;ncJia redhió eil se-
y feJdeLlaciSsU'ei,:,<) muohfó'i'rrio,s «nplausas 
ai'Hvv*vvvv*̂  
DE M A R R U E C O S 
eva posición. 
MADRID * 0 \ R E L T ™ ™ 
Aizpu 
ican de Mel i l la 
E l «Athletic» en Jolaseta 
sin «Real»... enfrente. 
E l «Atíhletic Club», de Bilbao, fué pro-
clamado ayer tarde en Jolaseta c a m p e ó n 
del Norte. 
A las cuatro de la tarde, hora s e ñ a l a -
da para la ce lebrac ión del match «Athle-
tic»-«(Real», y a las ó r d e n e s del s e ñ o r A r -
zuaga, referée nombradu por la F . R. N . , 
se a l i n e ó el equipo del «Athletic», que se 
presentaba con todo lo mejor de sus equi-
p ie ra 
E l s eño r Arzuaga, a la hora reglamen-
ta r ia , dió la salida, avanzando los delan-
teros del ((Athletic, sin encontrar resis-
tencáa por parte de sus adversarios: uno 
de los delanteros a th l é t i cos t i ró un sohot 
que n i Eizaguirre n i Ar ra r te , que se en-
contraban a esa hora jugando a l «mus» 
en San Setoastóén, ae dieran cuenta por 
donde h a b í a entrado el sohot convertido 
en goal, que daba el t í tu lo de c a m p e ó n 
del Norte al «Athlet ic Club» de la invicta 
v i l l a . 
• « « 
Ayer dec ía que las úiltamas nuotácias de 
Bi lbao daban como seguro la incompare-
cencia de la «Real». En l a m a ñ a n a de Puru uQ umna' a-1 mando del general ̂  
6Ícion (¿iL A ocul)ado boy una nueva po- ayer se hablaba en Bilbao de que la 
La o^l el l lano de Zai ta-Ary. «Real» guardaba reserva absoluta, y has-
y la nnpvn .6e ha realizacl0 felizmente ta se dec ía que una sorpresa p o d í a dar-
cia. va Posición es de gran impor tan- se a últáima hora. Nadde b a h í a vos-to 
" ^ ¿ ^ a ^ r a e f ó n d6ta1166 deI desarro-
Murto de lana. 
p , . — 
a h S f ^ 6 a ,a:S 0ÜCe de ^ noefre de 
lla oalle S o ¿ • m i m i ^ p a l l de servicio en 
OUP bev?1Ia vió cruzar a d o s indá-
el acto 1 se 16 hicieran .sospechosas en 
El 
^ u n S í ' Par í indo a ambos «(socios», . 
los e m o J w 1 ^ 6 a d ó j l ü e ^ d i r i g í a n ; pero que se refiere a l a r eg ión Norte. 
preci(pitada * ew,)Clidos'emPrejldieron' Na{ia d€ sorpresas hubo en Jolaseta, 
^ . •PlaTT^ i?.a 'I)or las oalles de San a l e g r é m o n o s de habernos quedado en ca-
Jla y bulpvc - A ^ " 0 ^ 6 1 ^kxZil de i a AdUia- sa, pues creo que la cosa no merece la pe-
^ de aii de Pe'reda, no srin que antes na de i r hasta Bilbao para ver a un equi-
po que, son apas ic ión , mete u n g o a l . Eso 
y a es nxuy visto. Sin i r a Bilbao, vimos al 
«Racing»,* de casa, hacer esa ope rac ión 
ei a ñ o pasado, y entonces no se hablaba 
de sorpresas, y a los «Real i s tas» jos v i -
m o s aquel d í a (menos a los Díaz, de T o -
en Biltoao n i sus alrededores a los 
equipiers de l a ((Real», | y a ú n hablaban 
de isoipresas! Se conooe que los b i l b a í n o s 
esperaban a las cuatro menos cinco ad-
g ú n espectácuilo que no figuraba en e,i 
p rograma. A esa hora , u n hermoso ae-
r ó s t a t o d e s c e n d e r í a suave, lenta y majes-
tuosamente sobre el precioso campo que 
en e l parque de Jolaseta tiene el Club de 
Guecho; del a e r ó s t a t o s a l t a r í a n once 
equipiers que la «Rea l Sociedad de F ú t -
bol», de San S e b a s t i á n , mandaba para 
entenderse con el g r an ((Athletic» en la 
final del campeonato de E s p a ñ a , en lo 
üe p i lme ^ " - u c i , ilDU OUUi t ^ u c t u ^«íenSo " " « ^ O ' ' . « 2 1 duda, en es-
el t r m . ; ^ * ' A o j a s e ail sueáo u n l ío, 
su^io BUtt'r("a se ej ioargó de recoger del 
^ente^L8^61,08 lo&raron ©vadiree del 
5^8 del r n v Per6i&uió hasta las cerca-
% i l a n ° i ™0 civil; pero una P ^ ^ j ^ rrelavega). 
^wa los detuvo en *o» jardlne», L a retirada de la «Real» puede apre-
POR TELÉFONO 
Temores del presidente Wilson. 
M A D R I D , 26.—Comunican de Londres 
que el «jViorning Pos t» uice que Wiison 
y las autoridades mil i tares temen un ra iu 
mejicano sonre ciertas ciudades de la 
í r o n i e r a . 
Las tropas americanas, mandadas por 
el general Pershing, han avanzado unos 
7U o 75 k i l óme t ro s en te r r i to r io mejicano, 
sufriendo un calor insoportable en niediu 
de los desiertos de arena y sin disponei 
m á s que de una m a l í s i m a l ínea de comu-
nicaciones. 
Noticias de Nueva York hacen saber 
que las operaciones de las tropas ameri-
canas en Méjico son realmente misterio-
sas. 
E l departamento de Guerra no comuni-
ca n i n g ú n informe a los per iód icos . 
Un despacho de la frontera, que ha te-
nido cón t i rmac ión , anuncia que la l ínea 
te legráf ica de la frontera al in ter ior de 
Méjico, ha sido cortada en veintiocho si-
tios, y desde hace veint icuatro horas las 
tropas americanas ño han recibido nin-
guna noticia r a d i o t e l e g r á ñ c a . 
En segundo lugar, ha sido recibido un 
telegrama del general Funston, coman-
dante de la expedic ión a Méjico, pidiendo 
que le sean enviados refuerzos inmediata-
mente, para proteger su l ínea de comuni-
caciones. 
Se a ñ a d e que esta l ínea tiene m á s de 
160 k i lómet ros . 
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La Oi'tiy: Hoja. 
lAyer (por la m a ñ a n a celebró jun ta ge-
nerall Ha Asiamlblea de l a Cruz Roja, bajo 
la (presidenoia del s e ñ o r Saro. 
L a r e u n i ó n t en ía por ún ico objeto re-
novar la Junta diirectáva, eiligiendo, .en 
votación secreta, los quince s e ñ o r e s que. 
h a h í a n de figurar en l a iprapuesta que se 
dleva a da Asaimblea Suprema. 
Entre les que obtuvieron m a y o r í a de 
sinfraigios figuran los 'giiguúentes s eño re s , 
sintiendo muchía i imo ique mo nos haya 
sido posible retener en ila ineanoria los 
tres nombres que faltan y que completar, 
la candidatura votada: 
iSeñores Agüero (don Toimás), Mowinc-
kel, Happe (don Carlos), Presonanes, A l -
imiñaque (don Eduardo), San Miguel Ma-
ta, Ardas, Leanaur, Cía , Ptínis y e1! iflus-
trado sacerdote que d e s e m p e ñ a el cargo 
de cape l l án de 'la cárcefl. 
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DI m m m i m m 
Una reunión. 
Ayer, a las cuatro de la tarde, se re-
unieron en el sa lón de actos púb l icos del 
excelent í s imo Ayuntamiento los repre-
sentantes de las sociedades de socorros 
mutuos de esta capital , t o m á n d o s e acuer-
dos importantes para aquellas Socieda-
des. 
Entre otros acuerdos, los representan-
tes e las Sociedades de socorros mutuos 
tomaron el de constituirse en F e d e r a c i ó n 
las 22 Sociedades representadas, abste-
n iénd ose algunas de ellas hasta conocer 
el cr i ter io de sus representados. 
T a m b i é n se n o m b r ó una Comis ión en-
cargada de redactar las bases para d i -
cha F e d e r a c i ó n , la cual se funda con ob-
jeto de poder competir con el Colegio de 
F a r m a c é u t i c o s de Santander, en lo refe-
rente a l encarecimiento de las medicinas, 
para lo cual f u n d a r á n una Cooperativa 
destinada a suminis t rar a los asociados 
todas las medicinas necesarias. 
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REFRIEGA Y ESCANDALO 
(A la u n a de Ja madragada de hoy, y gin 
que t o d a v í a se hayan aclarado l a s cusas 
que dieron origen a i fuerte e s c á n d a l o , se 
susc i tó u n a refriega entre v a r i o s de los 
concurrentes q u é se hallaiban e n u n co-
nocido esitaMecdmiento públ ico . 
Por eil a i re sailderon palos, botellas y si-
llas, tenáendo que pasar a curarsie a la 
Casa de Socorro: 
Manuel Toca Torre , d e una herida con-
tusa e n Ja reg ión o c a i i p i k H p a r i e t a l izquier-
da y o t r a e n l a r e g i ó n supercildar dere-
cha; y 
Constanitinio Ga rc í a , d e una herida con-
tusa en Ja r eg ión 'temiporail izquierda. 
Tamibién fué curado en aquel benéfico 
estahlecaimiento ell guard ia de Seguridad 
Tomás Ortega, que al intervenir en la 
cues t ión recübió un silletazo en la rodilla 
izquierda, 
POB TELÉFONO 
Para los refugiados de Verdun. 
Se sahe que eil « B i i m a n g h a n Daoiy 
PosL», de Biirmdnghan, ha abierto una 
s iw nipción para ios refugiados de Ver-
dun, que ha producido y a 25.000 francos, 
El amcallde de Binmanghan, que ha en-
calbezudo esta s u s c r i p c i ó n con una res-
petable cantidad, ha escrito la siguiente 
car ta : 
«M'e allegro de que se haya abierto esa 
suisicri/pcion, porque estoy seguro que nu-
merosos ingleses q u e r r á n cont r ibui r a 
eila, no isoiamente para ayudar a los re-
fugiados, sino mejor a ú n para demostrar 
su a d m i r a c i ó n por los heroicos e jérc i tos 
iramceses, que luchan contra los deses-
peradlos ataques de los auemanes. Estoy 
'seguro que en Bainminghan reauzaremos 
tanto como nuestras amados hacen por ia 
cau-sa c o m ú n y deseo vivamente que esa 
uwcuativa aicance u n éxito franco.» 
•Ei «J iamimignan Dai ly Fos t» a ñ a d e que 
AOS donaiivos reclinaos hasfta a ñ o r a son 
numerosos y anuncia que l a susc r ipc ión 
e s t a r á aibierta nasia fin de semana. 
Hacihsias acusados de conspiración. 
Dicen de Stokoimo que u n hecho sen-
saaionaá acaiDa de determinar ei canfiict/O 
eAi i sLente entre iias numuanstas suecos y 
i uta aiOivensanios. 
Los radiLcaiesrsocüalistas, reunidos en 
Congreao, n a n votado u n a r e so luc ión ma-
iiiiieotando ei deseo de que «la paz debe 
iá r conservada a todo t rance» . 
Se ha hablado de htie'igyt general en oa-
¿ 0 de guer i a. 
Los periódi-cos g e r m a n ó f i i o s ponen el 
gr i to en el cieto. Piden ei arresto de "ios 
jieiies del movúmien to radicai-socia/iista. 
Para responder de i a a c u s a o i ó n de 
«conispiraüores de a l t a t r a ic ión» , h a n si-
do ñ a m a d o s aii'te Jos iriibuna'ies el d i -
putado n o g i u n d , eu e m i n é n t e escritor 
ü r i k Heden y el redactar del « B r a n d » , 
siendo seguidamente enca rce l aao» . 
E l diiputado invocó su dei'ecno ue ex -
oepoión, siendo ret irada la demanda de 
djetención por el fiscal; pero el Tribunaa 
i i a decididlo, vista la gravedad deJ hecho, 
jina/menerie /presó. 
E n todas los Centros soaia/Iisias y libe-
rales reina g r a n emoción . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
oierno f rancés a las tres de la tarde, d i -
ce lo siguiente: 
((Al lOeate del Miosa homibardeo m u y 
violento, durante i a noche úiitima, en el 
se otar de Mallancourt, Eanes y cota 304, 
s in acciones de i n f a n t é r í a . 
AI Este del Mosa l a noche t r a n s c u r r i ó 
con relat iva calma, salvo ailgunas accio-
nes de a r t i l l e r í a . 
iEn el Woewire, dos golipes de mano del 
en en Ligo, en el hosque die Le Pretre, les 
permit ieron ocupar una de nuesitras t r i n -
cheras en Croix de Oharmes; pero fueron 
inmediatamente recihazados póir nuestro 
fuego de fus i ler ía y se re t i raron, abando-
nando algunas muertas. 
En ios Vosgos, c a ñ o n e a m o s aiigunot-
jonvoyes de avi tual lamiento en W a t t w i -
Uer. 
En el resto del frente san sucesos de 
imiportancda que s e ñ a l a r . 
E n la noche del 25 a l 26, dos de nues-
tras aviones lanzaron 16 granadas de 
grueso calibre contra dios váivacs enemi-
gos de Nautál lois y Mon t i aucon .» 
Otro buque hundido. 
Te leg ra f í an de P a r í s que ayer fué tor-
pedieado y hundddo el t r a s a t l á n t i c o ca-
nadiense «Eiigílisihmann». 
Enitre el \pasaje figuraban a/lgunos nor-
le ame i i can os. 
E l empréstito a lemán. 
U n radiograma de Ñ a u e n dice que l a 
suscr ipc ión al cuarto e m p r é s t i t o de gue-
derecha por dos partes, cuatro heridas en 
la espalda, una en la ingle y otras cua-
tro en la cabeza, siendo su estado m u y 
grave. 
En vista de l a gravedad del pobre chi-
co, se o r d e n ó que, sin p é r d i d a de tiempo, 
fuese trasladado a l hospi tal de San Ra-
faeli como se hizo, ut i l izando la cami l l a 
de aquel benéfico establecimiento. 
A l a hora en que escribimos estas lí-
neas, el infeliz Manuel S á n c h e z Castillo 
continuaba en el hospital de San Rafael 
en estado m u y grave. 
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ULTIMA H O R A 
POB TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 27. (Madrugada.)—De Nord-
deich comunican, a las doce de l a noche, 
el siguiente parte oficial 
((Frente occidental.—Al Nordeste de 
Nieuville. una d iv i s ión alemana, de spués 
de hacer sa l tar con éx i to vairias minas, 
e m p r e n d i ó un ataque de reoonociimienito 
contra las posiciones enemigas y p e n e t r ó 
en ellas y reg re só trayendo prisioneros. 
E n Argana y en la reg ión del Masa ad-
óanzó l a lucha de a r t i l l e r í a en algunos 
lugares g r a n violencia. 
Combates nocturnos en el basque de. 
Cállete, a i Sudeste de Duaumont , que se 
desarrollaron favorablemente para nos-
otras. 
Cerca de San Q u i n t i n cayó , s in a v e r í a s , 
un biplano ing lés , d e s p u é s de u n com-
bate. 
E n el bosque de Cál le te derribamos en 
combate aé reo a u n av ión enemigo, que 
cayó destrozado. 
Frente oriental.—Las ataques de los ru-
sos al Oeste y al Sur de Dunaburgo fra-
casaron a g r a n distancia. 
•Duramte la noche eil enemigo rep i t ió ! b i emo y 'las autoridades y un nuímerosí-
sus ataques en nuestro frente a l Naroes- simo ipúblioo, que a c l a m ó a los represen-
te de Postawy y en l a r e g i ó n del lago tantes de Ingilaterra. 
Narocz, s in conseguilr n i n g ú n éxi to y su 
friendo elevadas p é r d i d a s . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
« E n Argana-, concentraciones de fuego 
soíbre el cruce de las comunicaciones en 
el frente enemigo. 
Bombardeamos u n convoy en Aipremont. 
A l Oeaite del Mosa bombardeo m u y vio-
liento entre el pueblo y él bosque de Ma-
lancourt , contra nuestras posaedones de 
segunda l ínea . 
No ha h&bido n i n g ú n ataque de infan-
t e r í a al Oeste ni a l Este del Mosa, n i en 
el Woewre, donde se ha s e ñ a l a d o caño -
neo intermitente. 
Nuestra a r t i l l e r í a ha demostrado mu-
cha actividad en el conjunto del frente, 
especialmente en la reg ión de Climacourt , 
donde nuestros disparas causaran varias 
explosiones, y en la r eg ión de Harvi l le rs , 
donde dispersamos un importante con-
voy. 
A l Oeste de Pont-au-Mousson nuestros 
c a ñ o n e s de t r inchera destrozaron los abri-
gos alemanes e hicieron explotar un de-
pósi to de granadas. 
Bombardeamos la es tac ión de Vigneu-
lles-les-Hattouchatel con nuestras piezas 
de largo alcance. 
En los Vosgos acciones de a r t i l l e r í a con-
t ra las organizaciones alemanas del va-
lle de Fetch. 
Uno de nuestros pilotos d e r r i b ó a u n 
av ión a l e m á n , que c a y ó cerca de nuestras 
l íneas , en Souvemont .» 
Llegada a París de los representantes de 
Inglaterra. 
MADJI ID , 27. (Madrugada.)—Dicen de 
Piar ís que, a las once de la noche, han 
llegado lord Kitchener, sir Grey, mdster 
Asqui th y Lloyd George, siendo recibidos 
por ell presidente de l a Repúb l i ca , el Go-
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Ut ípieaei i ianie : don Santiago Maza, Se-
gismundo Maret, 2, Santander. 
Representante en Ramales: don Pedro 
Goya. 
Dr. Balesteros: Especialista en partos y enfermedades de la mojer 
Arclllero, núm. 2. — Teléfono n ú m . 243. 
Consulta de once a una. 
Tome usted Pastillas Ba l sámicas MA-
jero n i lo que suscriban los que e s t á n en 
el frente. 
Ad d a r cuenta de ello en el Reichstag 
huibo g r a n entusiasmo. 
Balandra y Sonnino en París . 
De P a r í s t e l eg ra f í an que, a las oinco 
de la tarde, h a n llegado los s e ñ o r e s Sa-
í a n d r a y Sonnino, que r e p r e s e n t a r á n a 
I t a l i a en l á Conferencia de los aflliados. 
H a n sido lecübidos con ú n entusiasmo 
delirante. Desde l a esítaoión aii Hotel Bras-
tol, donde se hospedan, inmenso g e n t í o 
rodeó los au tomóv i l e s y .íes a c o m p a ñ ó , en-
tre vitares y afllamaciones. 
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U n a desgracia. 
Ayer, a las tres y media de la tarde, 
ocur r ió una sensible desgracia, de la que 
fué v í c t ima una pobre c r ia tu ra de siete 
a ñ o s . 
A la hora mencionada, varios chicos 
de corta edad se hallaban jugando por las 
inmediaciones del ensanche de M a l i a ñ o , 
cuando a uno de ellos, llamado Manuel 
Sánchez Castillo, que vive en la calle de 
San Pedro, n ú m e r o 2, se le o c u r r i ó , al 
pasar un tren de la l ínea del fer rocarr i l 
Can táb r i co , montar sobre uno de los es-
tribos de dicho tren, que llevaba poca ve-
locidad; pero, a l hacerlo, el infeliz n i ñ o 
pe rd ió el pie y cayó al suelo, siendo arras-
trado por el convoy largo trecho. 
A las voces que dieron las personas que 
presenciaron la ca ída , p a r ó el maquinista 
el convoy, y seguidamente se recogió del 
suelo a la cr ia tura , que presentab^gran-
des contusiones en todo el cuerpo, trasla-
dándo le en un coche a la Casa de Soco-
rro. 
En este benéfico establecimiento le fue-
ron apreciadas a Manuel Sánchez las si-
guientes lesiones: fractura de la pierna 
resfriado. 
Depositarios para Santander y su prr 
vincia: P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se t iñe toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domici l io , mediante aviso. 
M i ó Cortiguer' . 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3>0 
T E L E F O N O 629. 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
O 
Uvas frescas, naranjas, mandarinas, 
manzanas superiores, p l á t a n o s y p i ñ a s 
de la Habana, todo de la m á s selecta cali-
dad, se vende en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
San Francisco, 24.—Teléfono número 791. 
T a m b i é n siguen a l a enta los l eg í t imos 
turones de Gijona y otros dulces. 
C O L E G I O E X P E R I 
D E 
M E N T A L 
Santo Tomás de Aquino 
Calderón, 17, tercer piso. 
Director: Roberto A. Esteva Ruiz, Abogado 
Es el mejor Colegio de Santander para 
preparar el ingreso a los Inst i tutos. 
Posee Museos y Gabinetes escolares de 
p r imer orden. 
Emplea el procedimiento Experimental 
e Intuitivo, que evita ia destrucción de 
los n iños por las lecciones de memoria. 
R í l Y I I T Y ' GRAN CAFIE RESTAURANT -U I A L 1 I SERVTOÍO \ LA 0ARTA 
Teléfono número 617. 
MELOCOTON TREVIJANO verdadera esoecialidao 
Consulta: 
una, y en el 
t ro a cinco. 
O C U L I S T A 
Wad-Rás, 7, ! . • de doce a 
Sanatorio Madrazo. de cua-
Confección de ropa Manca lina, nara señora. 
Artícu'os blancos de h lo y algodón 
Gran surtido en juegos de camat m nte'erías, colchas, 
toallas mantas, franelas, piqués etc.. etc 
Encajes tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 




E L R U E ES L O C Á N T A B R O 
l l 
C - A . I ^ B T J ^ O I D E O ^ . L C I O co 10 
- - - Exclusivo: Droguería, Villafranea y C a l v o . - B L ñ N C f l , 15 - - . 
SUCURSALES: Alameda de Jesús de Monasterio, 14.-SANTANDER Príncipe, 16.-MADRID 
sta de Bolsa. 
En Madrid. 
.La aualogia ue ia marciJia ae loa valo-
rea puiiiiouiü en eaia tsemaua cua la se-
guiua tin ia ¡anberior; co iu i rma una ve/ 
mas c.|ut! ei lüe rcauü no nene norma ueci-
uiua ue onemacion que responua a ia 
exacta a p r e c i a c i ó n u e i a s i t uac ión 
in terna y externa, pero que en el pre-
uonnna i a tenuencia üe firmeza, porque, 
aunque cuanuo eea con Huctuac ioueó , pe i -
siste ia corriente uel dinero i iac ia la in -
vers ión en vaioree coneo l iuaüos y en Deu-
da uel iesoro, luizanuo sufi cou/aciones. 
i ' el tono ae l a ü o i s a no na experimen-
tauo v a r i a c i ó n apreciable en que se re-
tieje ia susc r ipc ión y su t é r m i n o de las 
ooiigaciones uel Tesoro, 
I \ i el mercado se preocupa, a juzgar 
por la a l t u r a a que se mantienen los lon-
ü o s y las oOligacionee del Tesoro, de la 
s i t u a c i ó n de éste y de las posiólee y na-
turales derivaciones por la necesidad de 
a rb i t r a r recursos acudiendo a l crédi to . 
De todo ello resulta evidente qué , a ía l -
la de otras inversiones, el dinero dispo-
nible, y que no se resigna a permanecei 
improduct ivo, acude a la Bolsa buscando 
r e m u n e r a c i ó n y s in preocuparse del por-
venir . 
Y como todo hace presumir que se ave-
cina una evolución del tipo de rendimien-
to del dinero, parece racional p resumi i 
que cuando esa tendencia, ya claramen-
te m a n i í e s t a d a , tenga compileta realidad, 
se ¡M oduzca en l a Bolsa u n movimientu 
r e t r ó g r a d u proporcional a las exigencias 
que en lo ful uro pueda tener el dinero. 
La demanda de que han sido objeto lo« 
bonos 6 por 100 de la Coiistructora Na-
val , indica bien claramente que el capi-
tal busca tipos altos de i n t e r é s y que se 
impone la necesidad de darlo. 
Y esto hace suponer que s i ahora el d i -
nero se conforma con el que producen fes 
valores p ú b l i c o s y los bii^r . i porque tící 
encuentra mejor colocación, puede var ia i 
de d i recc ión s i , cuando la guerra termi-
ne, encuentra inversinnes de mavor i h 
terés . 
Pero como es na tura l que el capital 
no 'quiera p e r m a n - é r improductivo, 
mientras llega esa ew ni vial i dad busca 
n i versiones que, ,si cncie i ran i ncógn i t a s , 
por de pronto evitan la p é r d i d a que pro-
duce la inmovi l izac ión . 
L a Deuda inter ior a l contado abre a 
74,40, e'inmediatamente mejora a 74 00 
65 y 70, para volver a 74,65 y 74,50, que 
dando a este ú l t i m o c a m b i o / 
A fin corriente, poco negociada, se ha 
ce a 74,05. 
E l Exter ior mejora 15 c é n t i m o s en la 
apertura, a 81,85, baja a 81,70 y se repo-
ne a 81,80. ' 
De los Amortizables, el 4 por 100 sr 
muestra firme, a 86,75, v el 5 por 100 me-
jo ra de 95,90 a 96,45, y desde este precie 
pasa a 96,10, y a este precio cierra. 
Las obligaciones del Tesoro, 4,50 poi 
100, se hacen a 102;5() en la serie A, que 
dando a 102,60, v las del 4.75 oscilan d 
103,75 a 104,25, volviendo a 10.o,.S0. 
De las c é d u l a s del Hipotecario, las de! 
4 por 100 cotizan a 96, bajando a 95,80 
y las del 5 por 100 se hacen a 103,15 y 25. 
Las acciones del Banco de E s p a ñ a re 
t me edén de 459 a 456, se t ra ta ron a 458 > 
cierran a 460; las del 'Hipotecario cotizan 
a 206 y 204; las del Hispano-Amerioano 
a 124, y las del E s p a ñ o l de Crédi to , a M 
El Central Mexicano, a 67 y 68 peseta-
contado, y los Ríos , a 264 y 265 pesetas 
t a m b i é n a l contado, p a g á n d o s e para és-
tas dobles de 1,75 y 1,50 pesetas por ac-
ción y para a q u é l l a s de 0,50. 
Las acciones de la C o m p a ñ í a A r r e n d é 
tarja de Tabacos pierden buena parte dt 
lo ((ue sin mot ivo visible ganaron, retro 
r e í lien do de 295 a 283. 
Los explosivos se hacen a 254; los A! 
tos Hornos, a 343; la Duro-Felguera, <-
9:?.50 y 02.75, contra el cambio a n t e r i ó i 
de 93, con doble de 0.40 al p róx imo , y las 
Alcoholeras, a 95 y 96. 
Suben las preferentes de la General 
A n i carera, de 58,50 a 63,25 a l contalo, h a 
ni endose acordado la^ n ive lac ión de las 
operaciones realizadas hasta el día 20 > 
fin corriente, s e ñ a l á n d o s e el cambio de 
t"'.rv.): su doble al p róx imo es de 0,40, y las 
ordinar ias se hacen de 20,50 a 21,75 \-
2?.50, a t r i b u y é n d o s e el alza a motivos de 
orden especulativo. 
AneanteSj ue üu4 y OUÍ>,ÜÜ peseias, y 
.iNori/co, *t o ( i y i><¿,ou cumauu. 
uijiigaciuii.ei> u e i*», u v - x i ^ . ^ i ^ z u c a r t í i a , 
s in eaircmipiuai, ue <o a ¡i j 11,00, y. e»-
uunpimtucto, a <•*; ue üa u u i u - r eigueia, a 
yo, y ue CLUIOU uceiojies iVieiauca», a óa,üU. 
iMioie ius j.eiiuc<ij.iiics ^•J^ÍÍ.O.ÍÍ. las ue 
Vauauoiiu-i i i i / ,a , a 1 0 0 , 3 0 y ILM; las ue 
ÍVI.-A.-/V., sene L., a IO,XJ ^ io ,¿ ,v; ue i>o-
utiuma-ívigeciiat) , a 00,4,0, y especiales, 
-* y i/¿. p u i IUO, uei iNOne, a 01,ou. 
JL.OÍ> naucua, eu oaja,, ue 0 0 <t ó i , ¡ 3 ü , y 
las uuiats, ue ¿o,uo a ¿ 4 , 6 1 . 
i i i asunto de ia semana ha smo ia cus-
cnpciou ue IUS ^o.uoo ouiius ue ia c u u s -
o i u c o i a ÍNÍIVÍU; st na ¿ n u a u e m o exiiciur-
ai i iaxia couicia, ^ paicce que se lu â â . 
cupo uei LUULI ue ia emisiuu ^ a i a pnia 
¿juaz-a, que na peuiuu n a u a mcuus qm, 
wu*./ou utuios, j xas peiiuiunes ue un ou^u 
j j u n o ' p a i a nuiaicje uei pro i ra teu ouu u 
^uiuaics. 
se ignora ei resultado dei p i u n aleo, ¿ 
en tuuu ca^o esia emisiou ua siuu u...u 
ueinuscraciuii ue ius.gianues UIS^»UUÍUJI.-
uaues. 
jan j jü lsa , sin novedad que regisaar . 
De acciones n a n e a r í a s se ñ a u ouu«auo . 
ias oei l íanco. ue, Vizcaya, a u ¿ u pece,ui^, 
sm var i ac ión , y xas uei L-reuibu ue J.J 
u n i ó n Minera , con a lguna nojetlau, a ,11»/ 
y 1 0 / . - . 
De ferroviarias: las Bohias-,'que p e i c -
uen un uiviuenuo compienieniario pui 
nno, que nace un tutai ue 3 por iuo, c u 
upeiau a ó¿o pesetas; en aiza .-Dantanuer-
ü i i u a o , ue ÜH,OÜ a Jou, y ios Vascongu-
uus, ae 0 1 1 , 0 0 a ozú. 
Das naviera^ conunu;in ó idec i sas , co-
Diáándótoé en a.¿a; i n iuamu , ue j , o a i.üóo 
pose ías ; c a n t á b r i c a , üe tbo a u l u y 570, 
LM. ü s t r e i l a , de 7U0 a ÍOÜI; Ü i a z a r n , a 
JoO, y bota! y Aznar, de y.UOO a 15.0̂ 5 y 
J.UuU peseuis coniado, y ¡5.100 al i i n dé 
uiayo; La Act iv idad se mantiene sin va-
riac ión, a iuO pesetas; Lmión, de ̂ 05 a 
670, sube a 900 y cierra a 910; Bachi, de 
1.610 a 1.560. cerrando a 1.570, y Nerv ión , 
de 1.030 a lv62Cf. 
L a m á b r i c a de Navegac ión , a 505 pese-
las, habiendo oblenido en 1915 benencios 
l íquidos pur 1.008.283 pesetas, quedando 
asi reducido de 3.133.820 a 2.125.540 el sai-
do deudor de la cuenta de Ganancias y 
P é r d i d a s , que pasa al ejercicio p róx imo . 
En la j u n t a de accionistas se aco rdó re-
p a r t i r 300.000 pesetas a las acciones y que 
en lo sucesivo se reparta la mi t ad de ios 
beneficios l íquidos y se lleve la otra mi-
tad al fondo de reserva. 
L a j u n t a ext raordinar ia celebrada de 
la B a l b a í n a de N a v e g a c i ó n a c o r d ó auto-
rizar a l Consejo para ceder los buques 
propiedad de la C o m p a ñ í a en la época y 
forma que crea conveniente. 
Dé mineras: bajan las Calas, de 325 a 
300 pesetas; Dícido se hace a 755 pesetas, 
ex dividendo; .y repiten sus ú l t i m o s cam-
bios: Vi l l aodr id , a 335 pesetas; Ceferina, 
a 1.000, y Selares, a 10.000. 
De las e léc t r icas : l a H i d r o e l é c t r i c a Es-
p a ñ o l a , a 145 por 100, s in v a r i a c i ó n ; í dem 
Ibér ica , en baja, de 580 a 575 pesetas, y 
en alza la Unión E léc t r i ca Vizca ína , de 
500 a 505. 
Las m e t a l ú r g i c a s algo inseguras y con 
algunas ofertas, y por ello bajan las .de 
Altos Hornos a 335 por 100, quedando 
ofrecidas a 340; Basconia, ordinar ias , a 
t l5 y 420 pesetas; las de Tubos Forjador 
se hacen a 595, contra 575 en fin de enero. 
Sin v a r i a c i ó n las Resineras, a 82 poi 
100, quedando papel; Papeleras, a 68 por 
100, y Bodegas B i l b a í n a s , a 600 pesetas. 
Explosivos, a 254 por 100, quedando pe-
didas, y s in operaciones Industr ias , que 
tienen dinero a 176.5» ¿ / ) 
Y de obligaciones se han cotizado; A y u n -
tamiento, a 87,75 y 87,50 por 100; .Hulíera« 
del Sabero, a 94,50; H id roe l éc t r i ca Ibé r i -
ca, a 99,50 y 100; Basconia, p r imera h i -
poteca, a 92,50 y 93; ferrocarr i l de B i l -
bao a Durango, 1902, a 83; Bilbao-Portu-
galete, pr imera , a 91,50; Santander-Bil-
bao, 1895, a 81; Tudela-Bilbao, tercera se-
rie, a 104; Robla, a 78,50 y 79; Asturias, 
pr imera, a 66,80 y 67;̂  Nortes, pr imera , 
a 67,20 y 07; M.-Z.-A., serie E, a 86; Va -eo-
Astnriano, p r imera hipoteca, a 95: Alsa-
snas, a 87,50, y Arizae, a 103,10. 
En Santander. 
Se l ian cotizado: acciones de Nueva' 
M o n t a ñ a , con o sin cédula , a 50, 52,50, 
53 v 53,50 por 100; Abastecimiento de 
Aguas, a 136,50; Santanderina de Navega-
ción, a 1H0; M a r í t i m a Unión , a 900 pese-
tas; M o n t a ñ e s a de Navegac ión , a 615 pe-
setas, y Minas de Complemento, a 175 pe-
setas. 
Y de obligaciones: Ayuntamiento , 5 por 
100, a 78 por 100; Nueva M o n t a ñ a , a ?«,75 
y 78,875; fer rocar r i l de Alar , de i06,10 a 
106,25 y 106,50; Asturias, a 67 y 67,50, 
Hueseas, a 82,35; Villalbas,- de 83 a 82,65 
y 82,87; Nortes, p r imera serie, a 67 y 
07,10, y A l m a n s á s especiales, a 82,15. 
C é d u l a s argentinas, a 2.005 pesetas los 
1.000 pesos. 
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inspección üe vigilancia. 
Por blasfemo. 
Por ia Pol ic ía gubernativa ha sido de-
nunciado Francisco l i o n a y i i o r t a , ue 
49 a ñ o s de edad, por blasiemar del sanio 
nombre de Diois. I l l f f f J 
E l s e ñ o r gobernador le impuso 75 pe-
setas de mul ta . 
Escándalo y riña-
Por formar un fuerte e s c á n d a l o y vejar-
se dé palabra y obra, fueron ayer denun-
ciados por la Po l i c í a gubernativa Gre-
gorio Uoiizáiez, Pedro • M a r t í n e z y Juse 
Uodr íguez . 
Las diligencias pasaron al Juzgado mu-. 
nic ipa l del dis t r i tu del Este. . 
Un hurto. 
L a Po l i c í a gubernativa detuvo a y e r , a 
Evangelina F e r n á n d e z Pé rez , de 15 a ñ o s 
de ^dad, por haber hur tado varias pren-
das de vestir, de n iño . 
La ni i id iacha fué detenida a l pretender 
vender dichas premOis a una portera de 
la. calle de Atarazanas, y d e s p u é s entre-
gada a su madre, con la promesa de que 
sera reprendida convenientemente. 
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Asuntos económicos. 
E l Banco Hispano-Americano. 
Teneiuos a la vista la Memoria de esta 
entidad -bancaria, r o r i esjiondiente a l ejer-
cicio de 1015. que fué -somelido a la apro-
bación- de los accionistas eji la j un t a ge-
neral o rd inar ia celeiiiada en día 19 del co-
rriente en Man l id. 
Comienza recordando loá augurios he-
chns en la anterior junta general al so-
meler a k apnibar in i i de los accionistas 
los resultados del eje cicio de 1914. 
La marcha ascendente que llevaban las 
operaciones en el segundo semestre, h a c í a 
concebir la esperanza de que en fecha p ró -
x ima l l ega rá el Banco a su total reconsti-
tuc ión , y, en efecto, la realidad ha supe-
rado en 1915 a aquellos fundados vatici-
nios. 
Expresa la sai¡cdaccioii que siente el 
Consejo al comunicar estas impresiones, y 
toma como punto de part ida para apre-
ciar la buena, s i tuac ión a que ha llegado, 
el balance formalizado en 31 de diciembre 
de 1912. 
Aquel balance de 1912 alcanzaba la ci 
Era global de 805.588.23^,93 pesetas, y el de 
1915 se ha cerradn con la suma total de 
807.660.731,83. 
Los depós i tos de valores exceden en pe-
setas 19.000.000. de ios que obraban en la'-' 
Cajas del Banco el 31 de diciembre de 1912 
• L a cartera comercial ha experimentado 
un anmento de 15.000.00') en 1915, con rela-
ción a aicpial balance, o b s e r v á n d o s e los au-
mentos en todas las d e m á s operaciones 
mercantiles, especialmente en las nego-
ciaciones de papel comercial, en que se 
« d v i e r t e utn «.ñírmirto de 1136.000.000 de 
pesetas. 
S e ñ a l a la importancia de estas cifras, 
m á x i m e teniendo en cuenta que e s t á n i n -
terrumpidas las relaciones bancarias con 
gran parte de Amér ica , especialmente las 
que sos t en ía con tanta act ividad con la 
Repúb l i ca de Méjico. 
Espera que los progresos s e r á n mayo-
res cuando se restablezca la normal idad 
de relaciones con Amér ica , deduc iéndo lo 
del resnmen sobre movimiento general do 
cuentas con aquellas R e p ú h l i c a s en 1915. 
qne a s c e n d i ó a 316.733.673,36 pesetas, su-
per ior en unos siete millones a l movi-
miento que hubo en 1912. 
Contiene seguidamente en dos detalla-; 
dos estados, el resumen quincenal del 
movimiento v saldos de las principales 
cuentas y las notas e s t ad í s t i ca s del quin-
quenio. 
En la cnentíi de Beneficios aparece un 
beneficio l íquido de 3.299.315,06 pesetas. 
Die é s t a s hay que d e d u c á r : 
A i fondo de reserva oruinar io , 5 por iuo 
sobre o.¿iJii.üio,uu peseias, 104.úoo, 1 o pése-
las. 
_A ia a i n o n u a c i o n de gactos ue consu-
lUClo.a, /Í-Í.ÍÚI,OO pcoó^as. 
i.uein souxe mate r ia l ue explo tac ión , pe-
setas ia. (-K),uo, que nacen l u í unai ue jje-
seias y* .ÜOOJÓU. 
impuesios soure uuiiuaues, l¿,uo por 
iOü oonie ¿.oo¿.vi o, 10 peiseuio, o¿i.u.-*,y i 
pesetas. 
bouie uiviuenuos, ü'á.oio,*^ p é se l a s . 
l i m n r e ue negoc iac ión ue ias acciones, 
•t¿.ooi,üU peseiacj, que nacen uo 10u.11 ue 
•ttj.oái,̂  peoeuió. 
Laviuenuo repaniuo .por los nenencios 
del ejercicio, ¿.oud..oou peseias; remanen-
bé, 6y.6ó0,li peseras. 
JAeniauem-e uei ejercicio anterior, pese-
tas »oJ.o¿o,uü; suman 5yu. ioú,¿o pése las . 
SaneamienU) de créu i tus undosos de an-
te rio res ej eicioios, 4;¿b. büa, üo p ete 1 as. 
A cuerna nueva, 4/2.01)0,10 pesetas. 
Se ocupa de ia marena progresiva de las 
sucursales, entre las que oesiacan £jár-
celona, Sevilla y Zaragoza y da cuenta de 
la apertura de una nueva en Vaiencia, 
que a pesar de.,i ipoco titeumpo que hace fun-
ciona, aparece muy bien acogida. 
A ñ a u e que a peucion de vanos comer-
ciantes y labricantes se a b r i r á una agen-
cia, dependiente de la de Barcelona, • en 
Viuiailinamca del P a n a d é s , die cuy a prospe-
r idad se promete mucho. 
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S U G t S Ü S ÜE AY£H 
__________ 
Por molestar. 
Ayer fué denunoiado ipor ia Guardia 
municiiipaJl u n andustriall de La calle de Te-
nuán, po r teneir abierto su estaíbliecámiein-
to y mo.iesiar al guardiia d e n u n o í a n t e . 
Una imprudencia. 
•A las seis de La tarde de ayer, una n i ñ a 
de cLn'cio añois de edad, llaamida EJiisá 
Mena, que vive en la calle dé Cuesta, tuvo 
la imprudencia de ar ro jar una piedra des-
de él ba lcón de su casa, yendo a dar en la 
calbeza a o t ra n i ñ a de tres a ñ o s , llamada 
Manuela. Aliivamz, que pasaba por allí , 
c a u s á n d o l e una herida, a l pareoeir s in im-
iporUuuia, de La que fué curada en la casa 
de Socorro. 
Buen - jinete. 
(A-ilas diez de la mañaana de ayer, Fran-
cisco Verdugo, de 16 a ñ o s , que iba sobre 
un caiballo ipor la calle de Atarazanas, 
atropello con el caballo a una anciana 
l lamada Lorenza Cianea, causándode ail-
gunas ero íioines. 
TauníMen a t r ape l ló a otrx» traai'seunte, 
no p r o d u c i é n d o l e n inguna lesión. 
Intento de robo. 
Don FéLiciano M a r t í n , dueño del caife 
« L a M o n t a ñ a » , dió -conooknáento ayer en 
la Guardia murc ipa l de que ail subir a un 
oailirete que existe en oitado café, encon t ró 
deintro de u n cuarto a un joven llamadn 
lo¿u¡uín Fé'liix Miartinez, de 19 a ñ o s , qui. 
viiive en la calle de Franaisco de Quevedo. 
ol cual halbía violentado l a puerta de di-
oha haibiitación, con objeto, san duda, d, 
ap'oiclenanse de varias alllhajas que referid-., 
industniail guairdaibá en nina caj.ita. 
E l ratero no pudo reailizar sais propó-
sitos, por haber sido sorprendido por ei 
d u e ñ o dal es tablec imáento . 
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Sección marítima. 
Pasaportado. — Ayer fué pa&íiportad:> 
para Barcelona el contramaestre del pues-
to de Suances don Manuel Sierra Tosca-
M i ^ue s e r á reemplazado por el de la 
misma c a t e g o r í a don Francisco Iglesias. 
Los inscriptos de marinería.—Ayer i i u 
ron pasaportados para E l Ferrol los ins-
criptos correspondientes a los folios 42, 
43, 44, 45 y 46, de esta capital; folio 4, de 
Requejada, y folio 3, de San Vicente de la 
Barquera. 
L a posea.—Aprovechando l a bonanza 
del tiempo, ayer se hicieron a la mal-
las lanchillas de pesca, regresando a p r i -
mera hora de la tarde con gran cantidad 
de sardina, co t izándose é s t a a. 37,50 pese-
tas el mi l l a r . 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados-—«Peña A n g u s t i n a » . 
de Cardüf , con ca rbón . 
((Valbong», de Bayona, en lastre, a 
cargar minera l para Ingla ter ra . 
«Elvi ra» , de Liverpool», con carga ge-
neral. 
«QátK) Carvoeiro», de Bilbao, con car-
ga general. 
«Airoso», de Bayona, en lastre. 
«María Cliitilde», de Bilbao, con carga 
general. 
BUÍJUCS ¿füá se esperan .—«Cabo Santa 
Pohj», de La Cqnjfía, con carga genera!. 
•«•Cni o ! > r \ .-ra», de I a Cnrnñn , con car-
ga, general. 
«Ca],o Nao»; i l - ' ! a C o n i ñ a . con carga 
general. 
uÉrrvi'l'ia S. de I'érez», de Xorl 'olk, con 
tabaco. 
«El Gaitero», de Valla viciosa, con si-
dra.. 
StTUAÜÍOW DE LOS BUQUES OE E S T A 
MATRÍCULA 
C o m n a ñ i a S a n í a n d e r i n a de Navegac ión . 
«Peña A n g u s t i n a » , en Santander. 
«Peña C a b a r g a » , en Cardiff. 
« P é M Rocías», en Glasgow. 
«Peñít S a g r a » , en viaje a Ardrnssan. 
Vagólos de Francisco o a r r ' n 
«Mar ía ¡Magiicli-mi», en B¡lt>ao. 
«María Mercedes», en Gijón. 
«Mar ía Cruz», en Gijón. 
«M-i'-.-i Cevlrudis», en Santander. 
«María Cl itiMe», en Santander. 
«María del Ca rmen» , en Bilbao 
«García n ó mero 2», en Gijón. 
«García h ú m e r o 3», en Santander. 
Francisco Garcian. m Santander. 
[«Rita Garc ía» , en Gijón. 
«Antonia Garc ía» , en Gijón. 
Vapores de Adoífo Pardo 
«Adolfo», en.viaje a Barcelona. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel F. Perei. 
«Angel B. Pérez», en LisbOa. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en Sevilla. 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a San 
tander. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en Ayr . 
Partes recibidos en ia Comandancia de 
M&ftna. 
De Bilbao.—Viento Noioeste fresquito, 
marejada del .mismo, horizontes despe-
jados; b a r ó m e t r o , 757. 
Dé Gijón.—Viento Oeste fresíj.uito. ni-!v 
llana, claro. 
De Vigo.—'Tiempo bueno, viento O 
tenoroeste flojo, mar Uaná . • 
Semáforo. 
Sudoeste flojo, mar llana, despejado. 
Mareas 
Pleamares: A las 9,7 m. y 9,57 n. 
Bajamares: A las 2,58 m. y 3, 43 !. 
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en la prensa don .Juan Pan de S o r a t ó 
y E s p a ñ o l , director de «El Noroeste». e 
Tant-o al señor Soralnce como a h 
t inguida famil ia del finado enviarnos | 
sincera expres ión de nuestro s e t i m i ^ 
por lo S&teeiMe e irreparable de la p é ^ u 
da. (pie acaban de snl'rii-. 
i Descanse en paz el intacbable cabálle 
ro don Manuel Olmos, por quien pedim^ 
a nuestros lectores una fervorosa oraci^ 
I T o + Ó D E M O S T R A D O Y RECONn 
I L O L C I C I D O Q U E L O M A S MODPR 
N O Y E L E G A N T E , A L A P A R QUE SA 
B R O S O S , S O N L O S P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E PREPARA 
1.A A C R E D I T A D A C O N F I T E R Í A RA 
M O S , S A N F R A N C I S C O , 27. 
M a ñ a n a martes, 28, se ce lebra rá una 
misa solemne, a las nueve de la mañana 
' en la parroquia de San Francisco, coftea' 
j da por las socias de la Posada de Sa,, 
i José . 
Mr. J. Emikis, cortador sastre modisto 
de la f.asa de confecciones «La p^k 
V a s c o n g a d a » , de San Sebas t i án , tiene el 
honnr de par;ici[Kar a su selecta y distiu. 
gnida clientela que se enenentra en esta 
ciudad, en el hotel Francisca Gome'/., (ies, 
de hoy, lunes, a l s á b a d o , con un exten-
so mnestrario de trajes y vestidos de ge. 
ño ra v caballero. 
Una caricatura.—En los escaparates de 
«La X» ha expueeto al púb l ico el nota-
ble dibujante A r t u r o Pacheco, una ca-
ricatura de nuestro c o m p a ñ e r o de Re. 
ibicciiin dfin Santiago Escalera. 
El n iño Ar tu ro ha demostrado una vez 
m á s su dominio de la l ínea y de la des-
composición de las figuras, sin quitarlas 
su parecido. 
Nuestra enhorabuena a l precoz art ista. 
¿UN BUEN VINO? No siga usted. E J 
s todos... Tinto «TRES-RIOS» > 
ehas alambradas «BODEGAS G A L L E -
G A S . — P E A R E S (Orense). Pedidlo en to 
das partes. 
Cecina económica.—Con de6.tiiio a ésta 
benéfica ins t i tuc ión , se han recibido los 
donativos siguientes: 
Un-pellejo de aceite de d o ñ a Juana Pe-
ral y Mllson. y de don J e r ó n i m o P é r e z 
Sá inz de la Maza 20(5 kilogramos de pa-
tatas, 70 de arroz v 70 de alubias. 
D E 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos-blancos de la Na 
va. Manzanil la y Valdepeñas .—Serv ic io C I N E « K O K » . — V é a s e anuncio en 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125. 
Raciones a los pobres.—Ayer se repar. 
t ieron en las oficinas de la Guardia itm. 
nicipal 408 bonos para comer en el Asilo 
munic ipa l de la Caridad. 
/ V V \ W V \ V V V V V V 1 A w a A / V V V V V V V V A ^ V V V ^ 
de Istillero a M M i 
.- jRor dcuerdo del Consejo de Administra 
eión, ' y en cumplimiento del artículp ti 
de los'Estatutos, se convoca a junta ge-
neral o rd inar ia d e s e ñ o i e s accionistas pa-
rjj el d í a 29 del corriente, a las cinco, de la 
tarde, en el local de la C o m p a ñ í a . 
Los s e ñ o r e s accionistas p o d r á n recoger 
las c é d u l a s de asistencia hasta el día 26-> 
previo depósi to de las acciones o resguar-
dos que las representen, en la Caja de la 
C o m p a ñ í a . . , 
Santander, 18 de marzo de 1016.—El pf¿ 
s ideñte del Consejo de Administración, 
Ramiro Pérez Eizáguirre. 
ORDEN D E L DIA 
Lectura, d i scus ión y aprobac ión de la 
Memoria, balance y cuentas, durante el 
a ñ o 1015. 
Nombramiento de un consejero y Co-
mis ión revisora de cuentas. 
11 
E n cumplimiento de lo <iue disponen 
los a r t í c u l o s transi torios de la Sociedad, 
se convoca a los tenedores de obligaciones 
de pr imera hipoteca de la Compañía a 
jun t a general, a las cuatro de la tarde de! 
día 29 del corriente, en las oficinas de la 
C o m p a ñ i a . para el nombramiento do vo-
cal del Consejo en represen tac ión del 
grupo. 
Igualmente," y para él mismo objeto, ee 
convoca en el" mismo día , a las cuatro 
y media de la tarde, a los tenedores de 
obligaciones de segunda hipoteca. 
Hasta el d ía 28 del corriente podran 
ser recogidas las cédu la s de asistencia, 
previo depósi to de las obligaciones o res-
guardos, que los represent-Ti en la Caja 
de la C o m p a ñ í a . 
Santander, 18 de marzo de 1916.—El pre-
sidente del Consejo de Administración, 
Ramiro Pérez Eizáguirre. 
( V V V V V W V V V V V V V V W V V V V V V \ W I M / V V W 
Los espectáculos. 
ta plana. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
dé las seis de la tarde. 
Estreno de la interesante película, di 
Sensible fallecimiento.—El viernes de 
la pa«ada semana falleció en La C o r u ñ a 
él respetable caballero don Manuel OI--'3.000 metros , -un pró logo y cuatro p ' " 
mo.s y Ozores, cónsul de la R e p ú b l i c a Ar-1 tes, t i tulada «A la guard ia de Su U&m 
gentina en aquella capital y padre pol i - t ad» . 
tico de nuestro buen amigo y c o m p a ñ e r o Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
de Salz de Caries (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, a y u d a á las digestiones y abreei apetito, cifrando las moieatias del 
E S T Ú M A e O 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 1 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde 86 remiten folletos á quien los pida. 
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Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Archa del Vallf 
Santa Clara, 11.—Teléfono 758. 
(DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet . -
S id ra E l H ó r r i o . 
V I N O S P A T E R NINA 
Ventas por mayor y menor. 
Papeles pintados. 
Gran coleción de papeles para decorar 
toda clase de ihabitacionee. 
Ultima, novedad en imitaciones, cueros, 
spdae, m u a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilo. 
Sncursal de Pérez del Molino y Compañía. 
WAD-RAS, NUMERO % 
Frazos y piernas, 
Bragueros y toda clase de aparatos pn 
ra la correcc ión de las desviaciones espi-
nu dorsales y extremidades del cuerpo M i -
ma no, se construyen en los talleres d / 
(la reía (óptico). 
f Oran surtido entrabajoe de Eibar, ap; 
ratos y forniturae para dentistas, c i rug ín , 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , discoc 
y cita r iñas . 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 521 tienda, y 495 domicilo 
r .all ista de la Real Casa, con ejercicio 
Opera a domici l io , de ocho a una, y ci 
su gabinete, de doe a cinco.—Velascó, -nn 
nieto 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Vela, 
n . 1 .-—Teléfono '.419. 
"La Niñera Elegante' 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doñeo 
lias, amas, a ñ a s y n iñe rae . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
ñus, tocas, etc., etc. 
riat i l los para recién nacidos, forma in-
glesa y espiifinla. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Ins t i tuc ión que se halla bajo el .proter 
torado del Oohierno, por v i r t u d de la lev 
e 29 de jun ín de 1880. 
Las impo-icinto's de la Caja de A h o r r ^ 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s has;.! 
1,000 pesetas, y el .1 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de tty 
p x TTIIÍPMPO v nlhniaq. sohre £r,arnn*i • 
Verdadera ganga. 
Se vende, b a r a t í s i m o , un motor eléctri-
co de 10 cahalliu-; ilc fuerza, con su corres-
pondiente reostato, a m p e r ó m e t r o , carriles 
tensores, ^resistencia, contador, placa de-
m á r m o l , etc.. eje;; y, a d e m á s , 500 metros 
de cable fon-ado dé 34 m i l í m e t r o s de .cir-
cunferencia; todo rilo sf-rniniT-vo. 
T a m b i é n se •.-.•UÜIda ría por madera de 
haya, encina o iiogai; 
l 'ara i n í u i - n i e s , dirigirse al a l m a c é n d é 
hierros de la s e ñ o r a Viuda de T o m á s Ció-
me/ , .—Santandí-r 
SE VENDE p a p e l vfeio. 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
. AVILL A D E MADRID 
huerta la Sierra, 1 « C E S R O O DE UNA A DOS Y MEDIS 
Rsstaiiraní E l C a n t á l r i 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9. 
El mejor de ' la poblac ión . Servicio ¿J* 
'•arta y por cubiertos. Servicio espec^1 
para banquetes, bodas y lunchs. Precié 
in.i 'lerados. Habitaciones. 
Plato del d í a : Arroz a la valencian !. 
ADORACION 
(Concurso literario del Vino Ona.i 
Yo te saludo; eres_ licor divino 
que mis r í g i d a s venas enardece; 
tú a m i espí r i tu dejas embebido, . 
y a m i cuerpo de fuerzas enriquece* 
Eres la in sp i r ac ión de mis cantares', 
fuente donde i t i i sed se desvanecí ' . 
' eres el b á l s a m o de mi? pesares. 
• y e s p í r i t u v i ta l que me enloipiece. 
Por eso al contemplarte apasionad" 
en fina copa, m i entusiasmo crece, 
mi e sp í r i tu te adora enajenado 
y al besarte t ranqui lo se adorinece.^ 
Por eso v o l a r á s de zona a zona, 
porque eres vida que j a m á s fallece; 
porque tienes vigor, p o r q u é eres ,,na' 
y ante ío bueno, la ru indad perece-
Ostras higiénicas 
de la Compañia Ostrícola de Santanflfiri 
depuradas por estabulación. 
A 0,50, 0,75, 1,00, 1,25 y 1,75 docena' 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle, n""16 
ro 6.—Teléfono número 559. 
Cuando h a y á i s probario todos los n'eJ 
camentoa contra la TOS FERINA. l ^ n ' ' 
Q ü t T T S y toses rebeldes de los c a l ^ ^ 
agudos y t róp i cos sin obtener alivio, 
flnl al F E R I N O L . 
Me venta en todas las farmacias y ^ 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
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fl.) La Pina Tallada, 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE OC LUNAS. ESPE 
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADRCS GRABADOS v MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
IXo m s L & constipados nasales 
J ± . I _ i C x O I D O I S T L IST 3 3 
ĵ emedio infalible. Precio de la ca|lta: Ô TS pesetas. 
De venta en ínrmacias y ctrog viei-í a ts. Deposito: Pérez del Molino \ Oompañía. 
Vapores correos españoles 
DE LA 
ddmitientl'i pasajeros de tercera clase (tr ¡tíisbordo en Cádiz a' 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía) , con destino a Muntevideo y Bueros Aires. 
rrecio, desde Santander ' asta Montevnh'O y Buenos Airfí DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
^'aporés c o r r a o s españole? 
, .«MU .» ... ...... ii Híi de 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El día 12 de ab r i l , a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vopor 
Dor Uneas rejíulares. 
Sociedad Huí 
cainpoSHn7ido por las Compañías de ferr(Jl;arriles del Norte de España, de Medina del 
- ' i manca a la frontera portuguesa y otra? 
;ipor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
i presas de navegación racionales y extran 
el Almira taztro portugués, 
rúas.—Aglomerados—Cok para usos meta 
era Española 
BARCELONA 
Empresaac ,m,2ra y Orense a Vigo. de Sal?
,ado rot''eJerrocarriIes y t ranvías a í 
^•as r w ^ " 1 ? Trasat lánt ica y otras Em 
Car^niar^(ios simi.a.es al Cardlfí por 
h'lrííicow H de vaPor.—Menudos para fre 
HáuLy d,0mésticos. 
^«anse^ios p e í d o s a la 
Sociedad Hullera Española 
UL IR j)AiK;.nn;,rrP'0,ia- o a sus agente. 
^ Z ^ r , x m E ^ señores Hijos de 
para n 'I6 ,a «Sociedad Hullera Esp 
« i ^ . . ros 'n íormes y precios dirigirso 
i i 
Es ei 
Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS TOD S LOS MESES EL 19 A LA^ TRES HE LA TARDE 
El día 19 de abr i l , s a l d r á de Santander el vapor 
"ALFONSO DOCE" 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
a,iir,niendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbon 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatl.ln. por la vía de Tehuantepec 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana: pesetas DOSCIENTAS TRKINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y i 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS. > gastos de desembarque. 
para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA cént in . : s de gastos de de-embarque 
para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colón, fon transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENT \S CINCUENTA, y CINCO de finboés&fe 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINC. F.NTA, y CINCO de impuestos 
L ínea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO * 
El día 31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
después del blAo f haberle bien U;ado con 
Jabón para niños C A L B E R 
debe estar perleciair.cmc eómodo Para estar perfeclamenle cómodo, tiene 
que estar .perleclamente seco. Después de secarle con una toalla suave. 
espalvorearle en todo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Son los mis seguros Son los meioret. Son los más sanos. Resultan los 
más económico", V son s-ipcriorcs en alio grado a todos sus similircs, 
como laicos, almidones, poicos de arroj f otras preparaciones más o 
menos ordinarias, de pureza muy discutible y que obstruyen los poros dí 
la piel Por eso los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
ion los preferidos poi todas las madres y señoras cuidadosas de le higiene 
t de la .salud V su reputación es tan sólida, porque son distintos de los 
demás, e intimiamcnle meiores. para los ftCÓtk&t '1' ¡"S niñoi especial 
mente, irritaciones de la piel, granos. sarpiilUdos, rojeces, erupciones, 
manchas del culis c higiene en general del cuerpo. La comodidad de su 
envase especial COIB el uso antihisiénieo de la borla o algodón 
J a b ó n CALBER y Polvos CALBER 
Prcbcrran dr enlcrmedadcs culinm y CPilun el mí! elor del suqor Je 
los pies i sobacos 
IMPORTANTE Compndo» lo» botes media «o» y grandes de Polvot CAL-
BER, resultan de ur.a economía infini lamen te mayor a iodos sus simtlarea. Todas 
Gunfliu que cuidan de la higiene, especíalmenie en los ni Píos, dtbtn usa* a diana 
taUtit estas sanas preparanonc», las personas que tas compren una vet, la% adop 
taran pata toda I * vida 
Agente general en España: Droguería de Francisco Layarte, Loyola, 9 . - S a n S 
¡ ebast ián. 
Su capitán, don J . Aparicio. 
p'ara Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos ziires 
Admite carga y pasajeros de todas cHses, siendo el precio de la de tercera dp 
DOSCIENTAS TREINTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatario;- en Santander, señores HIJOS DI-
W.EL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 36. 'pláfnno número 6.1 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelora el 4, de Málc j a el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendi.indo el viaje de re 
creso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA I .EJIGO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
'1& Cádiz el 30, para New York. Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao 'el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA • COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
l , C^diz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
r h t Palma- Puerto Rico, Habana, Pueno Limón. Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
UDello y La Guayra. Se admite pasaje y ¡ arga, con transbordo, para Veracruz. Tam 
ni 1°'^ 1161,0 Barrios, Cartagena de Indias, Maracaiho. Coro, Cumaná, Curápano Tr i 
muad y puertos del Pacifico. 
LINEA DE FILIPINAS 
ñaT\rCe vi*jes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru 
Lisboa. Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
nio 9i i elu'ro' 4 de febrero. 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju-
"io. üi de julio, 18 de agosto. 15 de septiembre. 13 de octubre, 10 de noviembre y 
ÍIP M •!emljre: para p0'''-Said. Suez. Colimbo. Singapore, l io l io y Manila. Salidas 
rtp ni ^ (:a<,a cualro martes, o sea: 25 de enero. 22 de febrero, 21 xle marzo, 18 
octnhr "Jo ''e mayo. 13 de junio. 11 de jul io . 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 y 31 de 
mi e, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
taruio » 'a '^a hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San 
ini H 7, Live,'P0ol- Servicio por trasbordo para y de los puertea de la Co>fa ori?n 
ae Africa, de la India, Java, Sumatra China. Japón y Australia. 
LINEA DE FER NANDO POO 
de rsí"0 mensual. saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el 4. 
mas < e' 7. para Tánger . Casablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal 
'al de ¡Uríi arUZ ^ Teiieriíe ' Santa Cruz le la Palma y puertos de la costa occiden 
Mito Ü f f ? 0 ''o Fernando Póo el 2, hacien lo la? escalas de Canarias y de la Penín 
?m indicadas en el viaje de i . 
LINEA BRASIL-PLATA 
riiñal,101,0, re t»sual , saliendo de Bjlbao v Santander el 12. de Gijón el 13. de La Co-
lev^o v u de Vig0 el 15' de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Rio Janeiro, Mon 
nuL i , " Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires e¡ 12 
tarirtpr ^'o^'J'160, Santos. Río Janeiro, Ca larías, Lisboa. Vigo. Coruña. Gijón, San """«r y Bilbao. 
^es- laSívSror^ admiten carea en las con.liciones más favorables, y pasajeros, a quie 
ily OH s., p.^a^a da a h Sarniento muy co nodo y trato esmerado, como ha acredita 
Taiiihió atado servi^'0- Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
S^vidoá n 8íi adinite •'"'"sra y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo. 
- flnisosa -
Nncvo preparado compuesto de bi 
>irbonato de sosa purísimo de esen 
1 de anís. Sustiuiye con gran venta 
él hicarbónato en todos sus usos 
C ¡la: 0.50 pesetas. 
- - S o l u c i ó n 
Benedicto • 
j de ílicero-fosfato de c^l con CRE'"*-
) )TAL. Tuberculosis, catarros eró' 
) -ns bronquitis y debilidad géñerá^ 
) «rlp; 2,50 pesetáis 
POSITO: DOCTOR* BENEDICT' > 5an •• r • - J-. número " MADR! 
•"• BB Ies Bf'nefssjea íanñ c*«j d F 
- SE VENDE PAPEL VIEJO -
H V C u i y p o o o s c í í s l s 
F*? Í - Í Í O ' S t f ü p e í ' i o l e s p a i r a s e ñ o r a s . y ¡ ^ o ñ o i - i t a s . 
Z.pítfos ci¡?rol de 16 
¡dern ídem » 22 
Idnn ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos ta filote de \ t 
Ideni ídem 15 
pesetas a 10 
» 16 
14 
» I I 
pes tas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 
.Idem ídem » 12 
Idem ídem » 10 
Idem ídem » 9 
Idem ídem 
ÍI m s o i i i m 
pesetas a 11 
» 9 
» . 7'50 
» 7 
7*50 » 5Í50 
l-Plíi i . 
Coches de alquicer 
en la plazuela de la Libertad. 
Los cochee de Nereo trabajan a 2,50Ma 
hora y a una peseta carrera dentro de! 
radio de la poblac ión . Bautizos, a 3 pese-
tas. L a n d ó s para bodas, a 6 pesetas. Servi 
cío de teatro, entrada, 3 pesetas, y a die 
posiciiui. oíUrada y sal id a. o 5 pesetas. 
Toléfono número 416. 
Relojería : : Joyería :-: Optica. 
« » C A M B I O D E M O N E D A ((-» 
1* n. ^ > 1 o O a. 1 ¿ 1 ^ n. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 7 y 8. 
VA'VVVVVVVVVVVVAAOAAOaVVVVVVVVVVVVVVVVV 
L O S ñ B E T O D O 
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LO VE TODO:- : 
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A P A R A T O S 
D E IMPRESIONAR PELÍCULAS 
ClfNJ 
<Jc •gilt'Vrloii muy praetto* 
tn F a m i l l a a ' Escue las . C a 
fé*. Hotalea, C i r c u l o » , etc., <on poro g»»i<. 
^ > R o d r í g u e z P r i e t o 
R E U N I R A L A S P E R S O N A S Q U E R I D A S E N INTIMA D I V E R S I O N Y E S P A R 
C I M I E N T O , C O N S T I T U Y E E L MAS PURO D E L E I T E D E L A S ALMAS S E N C I -
L L A S Y N O B L E S . 
LO Q U E OS R E S E R V A LA A L E G R I A , LA EMOCION Y LA C U L T U R A , HA 
L L A N D O S E EN TODO I N S T A N T E D I S P U E S T O A S A T I S F A C E R L A S N E C E S I -
DADES DE V U E S T R O E S P I R I T U , P U E D E S E R UN C I N E M A T O G R A F O D E SA 
LON «KOK», CON SUS N U M E R O S I S I M A S P E L I C U L A S I N I N F L A M A B L E S . 
LA C A T E D R A , LA E S C U E L A , E L A S I L O , TODA I N S T I T U C I O N D E C U L -
T U R A Y B E N E F I C E N C I A N E C E S I T A UN «KOK». 
Talleres de fundición y maquinaria 
Obregón y Comp.-Torrelayeg 
Oonstruoolén v reparaolón de todas claseA.—Reparaoión da automévl lee . 
S 
T O M A S 
LOÍ M Í m H i s p c f e n c i t , pe«* 
• a d e i y dificultad de digestida, 
ftatulencia, d o l o r de 
ESTÓMAGO 
Imm es p o r q u e d e s c o n o c e n las -
e a r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s q u e se 
c o n d s a o d e l 
N 
f m p i - e n t a . ^ !- n -
« • l í n d e i ' n a o i ó n : . L A M I N E R V A ! 
! ALLE DEL CUB). KüIrRO 
^antan<i«»r* -
Esta Casa se encarga de toda da j de trabajos que estén r aclarados con la Im-
— — — — — pren . y la Encuademación — — — — — — 
SERVICIO D E T R E N E S 
SANTANDZR-IVADRID 
Rápido.—Salida de Santander .as 8.50, 
para llegar a Madrid a las V 
• Salida de Madrid a las 8.45, para llegar a 
Santander a lus 20.14. 
Estos Irenes sa ldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30. para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—S-' i l ida de Santader a las 7,28, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22.10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santader a 
las 12,8, para llegar a Bárcena a las 14.12. 
Salidas de Bárcena a las 8. para llegar a 
Santander a las 10.10. 
SANTANOEi -BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7. 14,10 y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17,5. 
De Santander a Gibaja.—A las 17,45. 
De Gibaja a Santander.—A las 6.51 
De Santander al Astillero, Solares y Liér-
gai.^s.—A las, 7, 8, 12,15. 15,7, 17,20 y 10.55 
DP Liérganes a Santander.-A las 6,35, 8, 
11,20, 14,14. 16,55 y 18. VÜ 
Dr Santander al Astillero.—A las 9,25 y 
fft 10 
1 Astillero a Santander.—A las 9,55 y 
SANTANDER-ONTANEDA 
¡tildas de Sautaruier —A las s.M» 
14,30 y 18.20 
Llegada a Ontan^.í^ Alotda.—A '..V< ^.51. 
13,18, 18,87 y M,17. 
Salidas de Onla .^tta - A-las 7>h, n. is . 
4.37 y IS^IS. 
Llegadas a Sani&naer.--A lis, íi'M, 
•* « i V »» l. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander.—A las 7.45 (correo), 
13, 20 y 17,20, para*llegar a Llanes a las 11,15, 
16.19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo 
salidas de Llanes.—A las 7.40. 12.58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11,8, 16,13 y 20,56 
Los dos últ imos proceden de Oviedo; 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
•Salidas de .Santander.—A las 11,45, 14,50 
v 19,1;'), pura llegar a Cabezón a las 13,25. 
16,.38 y 21,2. . -
Salidas de Cabezón.—A las 7, 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15.28 y 
18, 48 
SANTANDER-TORRALA VEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7 5, para lie 
gar a Torrelavega a las 8.13. 
Salidas de Torelavega.—A las 11,50. para 
l legár a Santander a las 12,46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo i ara Pedreña y Santander.—A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo —A 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma 
drid, a las 7,30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a 20 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a ¿0 
Reclamaciones —De 10 a l l m a ñ a n a 
Valores declarados—(di jetos a^gu-i-Jos 
y i a^uetes postales, dp Mi a u 
• < Ír.iflcad"-. rfc lr i !»..v ^ 1,1 n ' 
Giro po'gtki.—Dtf ¡s a i< Lfá P%<P'< •' rf-c 
íüan üe !« a 1S Pto«& r . • liqi 
telégrafo 
Lo» aervvcloe (ie I'&V.ÍJD» de dotal .¿c , n 
• t » >»OT»«> rt* If. rrttfUrr-n » íi-'-*»» ' í 
¿TENEIS C 
ô os de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
d d doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Moda de parches ni remedios secret' s! 
Premiado en la Fxposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del 'Molino 
- - - - y Compañía y farmacias - - - -
ESTÓMAGO, BAZO, RIÑONES, HÍGADO 
en MADRID, don RamOn Topete. Alfonso 
Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
rirtola. —VALENCIA, don Rafael Toral 
a las oficinas de la 
^ce oren?,3 u lco se conoce para la cabeza Impide la caída del pelo f e 
que evita .„ "acuosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz , por lo 
?,e(lo8o v ñn .^ lv lc le , y en muchos casos favorece la salida del pelo, resultando éste 
v?r' auñm-a o Tan Precioso preparado debía presidir siempre todo buen "M U 
ipiles nno * tuese V0T 10 Q116 hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m ^ 
^Racn-í . L ,",3,lslameDte 8e 16 atribuyen. 
138 Vgürto v pesetas. L . etiqueta indica el moJo de usarlo. „ n T , ^ '„ 
Rnüa Santander en la drogueríb da PEP I Zh MOLINO Y COMPONIA 
DLiixx ^iii rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blar. 
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva 
E l mejor y m á s económico sistema d-
alumbrado para casas de campo, hotc 
les, ete. 
Palmator ias con vela, para bencina 
cuatro veces m á s económica que las vela? 
a tres pesetas. . 
Lámparas Kranz para luz e léct r ica 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove 
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la hiz con prec is ión . Es ver-
daderamente insensible a las sacudidas. 
Fo rma elegante. T a m a ñ o reducido. Con 
sume u n vatio por buj ía . 
Depósi to al por mayor y menor: Alma 
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes j 
discos, bicicletas y motocicletas, Narc ' 
so Ortega (S. en C.) . 
Alameda Primera.' íf i .—SANTANDER 
D E V I 
D e l i c i o s a p a r a m e s a e i n s u s t i t u i b l e e n l a s m a n i f e s t a o i o n o ^ ¡ i r t r í t i c a s , D I A B E T E S , 
M A L D E P I E D R A , C O L I C O S N E F R I T C O S y H E P A T I C O S , R E l ' M A T I S M O C R O -
N I C O , N E U R A S T E N I A , D E B I L I D A D , C O N V A L E C E N C I A S P E N O S A S , A G O T A -
M I E N T O , V I A S U R I N A R I A S , y m u y ] a r t i c u l a r m e n t e ea l a s D I G E S T I O N E S D I F I -
L E S e I N A P E T E N C I A . 
SÜPERIOS A LAS EXTRANJERAS DE Y1CHY Y OTRAS SIMILARES 
Pídase en farmacias, droguerías, hoteles y restaurants. 
